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Kajiat'l il deb. ini adala.h c .. tu pe ~ jia.n kea.ta. n p k ... oial 
perance.D€ kelu.a.rga. didala.m e a.h komu.ni ti Ieley.l.. Kajian ini di Jua.t di-
ko ti. Pa.rit Setonclmt, mar, Johor, in.i"'111 2 batu jauhnya dari •mar. 
suaun isi kandungan kajia.n ilmiah ini ad ah sa.perti beriku.ts 
A 1 a I~u lah ndahul- .. di Li terUJ ken ten-t...,ng t ju.an 
lc jia.'l, ca.ra-car bagair.m.na penyclidika.n di jalankan den latar-
belaka.ne cmpat yang dikaji. 
BAD llt Di ini · teruska.n denga.n scja.rah parke bangan per C" ..g kelua:rga. 
dari zartan pr oej;;-..rah hi n-ga kozam....-m eej~a.h dalam rnaeyaJ."aka:t-
masyurnkat rna oia ya.~ tcrd.a.pat diperiiiUkaa.n dunia. i!ll., khususnya. 
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Al3 lVa 
ora.."lg-orang Ielcyu dala.m pcncri . aa.n crane ng kcluar a. Seteru.e-
ey di incangkan cara-cara ;yang digu.na.lmn oleh orang-orang elayu 
d.al erancang ::clu.nr ka b · - cara tradisiou.al . aupu.n cara 
mod n .. Bahagia.n ini o.d.alah mcrupuke.n hasil-hasil YSXlf!; didap::::.ti 
deri kajian yanz di bu.at. 
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· hasil-hasil kajian 
ir..i ·crbado.p u.r car 
Vt Di kan selanjut per keluar a dilibat dari s 
ini diakhiri d rumu. n-
kellUl.l ini d::J.lam 
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Peugaarga.a.n EJa38. yang ti.dak terkira. kepa.da peeyelia sa3& 
hd. au.zi n j. a.akob yang '\elah rnena.sihatkan da.n memberi te-
juran- eguran yang membina. dalam meeyediakan kajia.n ilr.liah ini. Tidak 
lupa j a saya. enguoapkan terima. kasih kepada penyella. sebelu.mn;ra. Puan 
Lee Ai Yun dengan kerja.sama. beliau didalat:1 me bantu sa.;ra. dida.J.am menja.J.a.n 
kan f"ieldwork dikol'mliliti Pari t Setongkat, 11u.ar, Jobor • 
Kopa.da pendudu.lt-pend dul~ ko I1Ulli ti Pari t Setongka:t, e~a 
uc pkan borban;fak-be..ny: ~ erima. ka.sih ata.s kesud mercka. ·tuk mcmberi 
ketoranga.n-ketcra.ngan ya.ug diperlu.k:an,ter tama. bidan kampung 'Pu.an Ra..foah 
y::mg telah banyak meno_ong seya d.ala.m memberil;..-m ke ... era..rJtr .... k<- era.Il8-an 
mcngcna.t car ara tradisional yo.ng die'"nakan oleh orttl'l(;-..orane £,Icl8\YU 
pada. masa. da.hulu. 
Ri bilan terima. kasih juga sqa. ucapka.n kepada jurura.wat-
juru.rawa.t bertuga.s dikelinik peranca.ng kelu.arga di Rumahsaki t Beso.r hlar 
a.tas kesudian mereka dalam menyu.mbangka.n beberapa. kenyataan untuk kajia.n 
ilrniah eaya. ini berkenaan de.ngan pera.ncal'J8 kelua.rg secara. moden. 
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Kajian ini merupakan tinjauan keataa a pek sosial peran-
cang keluarga. dalam komtmi ti [elayu. Tu.juan Ka.jian ini ia.laha 
1. Untuk melihat ba.gaimanakah perancang keluarga ini diprak-
tiskan dalao kornuniti elayu sebelum pcrancang keluarga 
secara moden diperkenalkan kepa.da mereka. 
2. Setelah pera cang keluarga secara den diperkenalkan ke-
pa.d.a mereka,apo.kah rea.ksi orang-oraBg . ela.ytt terha.da.pnya; 
penulis cuba meliha.t akan faktor-faktor ye.ng menghalang 
atau menggalakkan orang-orang ini dalam rnenerima perancang 
kel~ga. Kepada mereka yang enerima perancang keluarga 
ca.ra mod en ini, penulis hu melihat cara-oara apa.ka.h yang 
paling digemari ra.mai • 
3. Akhir sekali penulis i:nein meninja.u aikap orang-orang e-
layu terhada.p cara-cara mo en perancang keluarga. 
Da.la.m meliha.t tu.jua.n.-tuju.a.n ini, penulis telah cuba mencari ketcrangan-
ketera.ngan engena.i kepcrca.yaan-kepercayaa..n dan pa.ntang la.ra.ng orang 
nelayu. dala.m soal melahirkan anak, kerana kepercayaa.n.-kcpercaya.a.n dan 
pantang lara.Il€ ini ada kai tan dengan ba.ga.imana mereka raeng ma.lkan pera.n-
cang keluarga seca.ra tradisio 1. 
Sebelum penulis embicarakan engenai penerimaan orang ra.mai 
terhadap peranca.ng kelua.rga secara. mod en ini, penu.li s telah cuba mendapat-
kan sediki t ga.mbaran tenta.ng bagaimana perkemba.ngan peranCSJl8 kelu.arga 
dart za.ma.n pra- ejarah hingga kezama.n seja.rah dunia ini a.mn;ya dan dalam 
negara ki ta khwiusnya. Ini dia.nggap penting kera.na. dengan me:ngeta.hui keo-
dudukan perancang kelua.rga dari segi sejarah, tentu sekali kita. dapat me-
mahami denga lebih jelas la.gi ::an g ibara.n tenta.ng pe erir.m.a.n orang 
ra.r.url terhadapeya. 
Dis pine ini, penulis j a telah eninjau secara ~ca lu.ruh-
an to tang sa.iz kelua.r a. orang-o an.., .elayu dala.m kor:nmi ti ini berhub 
de an sika.p cr terhadap' peranco.ng keluarga. Disini penulis cuba e-
r kucka.n or eng lkan pcrancru keluar ..,cco.ra. moden 
dan ereka. yang m ngamalkan pera ca.ng kcl ga. ecar tradi~ional 








begini kcrana jika ditinjau cara-cara ode sahaja sudah tentu mereka 
yang enegunakan oara.-oara tro.disional tidak termasok, soda ka.n re.ma.i 
ora.ng-ora.ng ela.yu meranoa.tl€ keluarga ereka dengan cara-ca.ra tra.disionaJ.. 
Selepa.s i tu dilihat pu.la. akan fa.ktor-fa.ktor yang memPlll'l.Yai pe~a.roh dalam 
menentukan siapakah orang-orang yang menorica perancang keluarga dan ca-
ra jenis apakah yu mereka gu.nakan, sa.maa.da cara. tradisiona.l. atau cara 
odon. Faktor-faktor yang dilibat disini ialah f'aktor ta:ra.f' pelajaran, 
f tor tin t pendapa.ta bulanan sua.mi peneri.ma. dan fa.ktor sosial. Bagi 
ereka.- ercka ya ne "'a.malka.n oar oar modcn, pcnulia tclah mcliha.t 
cara-ca.ra apa.ka.h ya. paling digemari ra.ma.i dan menga.pa.ke.h pcneri pene 
rima ini memilih sa.tu-sa.tu ca.ra dan tidak oa.ra-cara yang lain. Peran-
cang keluar a da.ri sudut Islam juga di tinjau scrba sediki t dan a.khir se-
kali pennlis cuba meliha.t sikap ora.nc-o , 1elayu terhadap perancang 
keluarga secara ~den. 
Keter ketera.nga.n mcncenai per .. ara ini diper-
olehi melalui fieldwork yang dijalankan dikampong Parit Setongkat, •mar, 
dimana 30 orang daripada penduduk-penduduk disini telah ditemui. 
B. todoloji. 
1). Pemilihan Responden. 
Responden yang la.yak di temu.hlal iintuk ka.jia.n ini ia.-
lah penduduk-penduduk tetap korruni ti yang dikaji terd.iri daripa.da isteri-
isteri yang berunnr antara 20 hingga 45 tahun dan masih mcmpunya.i suami. 
Responden-respcjnden ini meatilah terdiri daripado. ora.tlg'-Orane . elayu be-
laka. 
Dalam ko · ti ini tcrda.pa.t lcbih ku.r 50 bua.h ru-
or -orang elayu YaJ leto.knya. diaepnnja. sebat j lan ta.na.h me-
ra.h. Responden-:responden ya.nc lay::lk di tomubual ha.nyn. 30 orang so.ha.ja. ke-
rana. ya. le ihnya so.maada. oudo.h m lebibi ur.ntr di t n'tul- ataupun 
ad ya.n,g auda.h tida.k mpu.nyai su.a.r.rl. lagi.. gul pun penulis cu 
dapatka pa.nd dangan pihak sua · keata.s perkn.ra-perkara. tertentu 
tet pi penu.lis 'tidak • emaookkan .reoponden lelaki dalarn aenarai reoponden., 









Disarnping 30 oran& isteri-isteri yang ditcmubual, is juga 
telah cuba mencari ketcrangan-1ceteranga.n lnnjut tenta.ng pcrkara perkara 
yang berkait~n dengan perancang keluarga daripada orang-orang kcmpor~ oa-
porti bid.an-bida.n kampoug,i ,a ,o~ang-ora.ng tru dan da.ri orang-orang luar 
komuniti itu saporti jurura at-jururawat yang bert as dikelinik-kelinik 
pcrancang keluarga. 
ll) • Cura-Cara Penyclidikan. 
Pemllis telah enjcla.nko.n bebera.pa cara untuk endo.pat bu.tir 
butir ketera bagi j~akan penyclidikan ini. letod-. otod yang di-
guna.kan ia.lah s 
1. .~engguna.ka.n set-set soalan yang tcrsu.sun( stionaire). 
2. Interview schedUle denga.n penduduk-penduduk kor.m.ni ti. 
3. SUmber-sumber keter~ yang bertulis iaitu penyelidikan 
perpu.stakaan. 
1). guestionaire. . 
Qu.estionaire ada.lah morupa.kan perta.nya.an atau soalan-soala.n 
ya.ng sedia.kan olch penulis terlebih da.hulu. Untuk kajian ini penulis 
telah mcnghantar questionaire ini dengan sendiri kepada responde~espon 
den yang la_yak serta mempu.nyai pelajaran formal disekolah. Hanya kepa.da 
mcreka- ereka yang ini sahaja dapat diberikan questionaire kerana oleh 
s bab mcrcka. boleh membaca dan menulis, mereka dapat menu.lis ja.wapan-
jawapa.n yang dikehendald. kepada soa.la.n-soe.lan yang di beri. 
estionaire yang penulis eediakan dalah berbentuk •struc-
tur d' d juga berbentuk •unstructured' • Dalam questiona.i.re yang berben-
structured jawapan-ja apan telah disediakan dan responden dikehendaki 
milih aalah tu daripada jawapan-jawapa.n i tu. Cara ini penulis guna.ka.n 
untuk mengetahui sama.ada i steri-i stcri i tu me!lbama.lka.n i>eranca.ll.& keluarga 
at tidak, metod yang digunakan serta kotcrangan latarbelakang responden 
itu ap rti umur,pcndap tan kcluarga,p lajaran dan pekerjaan. stionairc 
crbontuk unotructur digu.n olch p nuli a pa.bila. enaeyakan pen-
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keluarga. e.dalah sa.tu. isGUe yang'pcrso 1 1 Dencc.n y~ de ·1~1'" , er ka 
a.ngka.n porkara. ini scca.r..,. torus tera.ng tcru·t; bida.n-
bida l kamPll 
ii). Disamping i. tu. ad j'l,_ga. responde cspo :J.d. u yang ragu,-ragu 
tju.a. 1 p nulis enjala.nka.n ka.jian, d ngan i tu cka mcmborika.n 
ji:irapan kur cmuaskan. 
iii) Da.la.. metod- etod kajio..l'l ynne p nn.lis gu.nakan juga. tere!.apa.t 
kole 1~clcmaha.n. Umpa.ma.nya da.la, metod 'qucotioncl.re 1 , j...,; j wap 
an ,ya.ng diborikan oleh respondcn i tu ~kin t,.d.ak be:t>a,p..., tep"'..t d..,. l~la.ng 
Y..cd tcrdnpa.t so.l.ah pcnc "'oa.lan yo:ae; dikelll\lk[lkn, ~ 
jt~, 1a.pa.n,..jo; rap y;. " orekD. bcrikan ad--lab ku.ra.ng tepat • .Drtla.m ctod 
in~orvi 1 chcdu.lc j ord pat keouli t<J..."l. Oleh ;::er~la penuli ya.ne, 
meeyoal dan menttli s jo.uo. a.n-jauapan respond en, . ~ tent,, p i 
lOJ!l.i k.cletihan apabila. porkn.ra yang sert a dila.ku!· 1 berul ll"..a.li. 
kel tiha.n ta.di, permlis tiduk lag:i. dapat lis dan enyoal done ·tcr-
ator do.n dongan de :tiki. n j n .p j .... rapa.n j o.. tido.l.: t .rator. J~II'Q. ke-
rnna. .respondcn dikehcndo.ki r~embcri jm·w.pan pado. kotiY..a i ~!l j _c>a, kin 
ja.ua.pan ~~a.ng diberi i tu tanpa. di:f'ikirkan da.hu.lu, d:J.n i · jug€', bert... e'W'lt$ 
jauc..b atas tido.k borapa tcpatn . ja 1o.pan i " 
iv). Dalam membu.at penyelidikan diperpusta.kaan, tidak ba.nya.k 
baha.n.-ba.ban rujukan yang dida.pati. Ini disebabkan ka.jia.n-kajian pera.ncang 
kelu.a.rga dala.c masyara.ka.t . elayu. atlat berkurangan seka.li jika di bandine-
ka.n d nean kajia.n.-ka.jian yang dibuat saperti dinegaro.-ncgo;ru Amcrika, 
Britain, India, Jepu.n dan Indonesia. Kekuranga.n kajian di ·ialaysia ini 
adalah k ana rancanga anoanga.n peranca.ng keluarga di .fulaysia ini baru 
saha.ja dis barkan secara berluasan. 
D. Te~pat Kajian. 
Penulis telah monjalankan kajian disebuah komuniti 
Iol :Pari Set kat, • , Johor. Pezvelidikan i dijala.nkan c 
cu i panj · v roi ti .• al ya a Ill ch 19 4. olliWli i ini 
t rl to.k l~bih 1 1e1 tl.rz:rr!P.' 2 i band.:u: iai ·tu b ar YD. paling 
de i i j en aya iai tu Jal Salleh denga.n 









jalan ta.na.h mero.h ini terd.apat kira..-kira 50 buah ru.ma.h yang 90% daripada. 
ruma.h-ru.mah ini adalah ru.ma.h-ruma.h oran.z .elayu.. Da.la.m komu.ni ti ini ter-
dapat sebu.a.h surau dilllZlila orDJluc--orang dalam komuni ti i tu belajar agama. 
Tetapi sekolah tidak terdapnt dalam komuniti kecil i i kerana lebih ku-
rang! batu luar dari komuniti ini tcrdapat beberapa buah sekola~, baik 
sokolah rendo.h rnalnlvm sekolah e eneah .. Jadi 
niti i i pergi kesckolah-sekolah tersebut. 
komu.-
engenai alam sekeliling komuni ti ini, diseki tar komu.ni ti ini 
hD.nya. terdapo:t be berapa. eka.r sahaja tana.h yang di ta.nam dengan pokok buah-
bu.a.llan. Selain daripada i tu kawasan.....ka.lmsan ini dipenohi denga.n rllmah-
rumc.h yang r!'lpat-ra.pat belaka. Kebanya.ka.n ru..'JlO.h....ru.mah ir..i adalah rumah-
rumh mereka sendiri. Selebihnya a.dalah ru.mah...rumah sewa.an. Olch kerana 
tida.k ada~ peluar.g untuk menca.ri mata penca.rian dalam kornun.i ti ini, pc-
nulis da.po:ti boleh ka.takan setlllla kaum lelaki da.la.m komuni·ti ini mencari 
nafkah hidup diluar komu.ni ti ia.i tu di ternpat-tempa.t lain. Kebanyaka.n dari-
pada mereka iai tu 50% a.dalah meru.paka.n penn.rik beca. a. tau rode tiga, se-
mentnra yang 50% lagi termasok mereka.-mereka yang menjadi guru,pekerja 
r..il~,boroh kasar,polis,kerani dan pemandu ·teksi. Denga.n ini jolas ke-
lihatan baha.wa. penduduk-pendudult dalam kolll'.Uli ti ini menjala.nk:an berbagai 
jenis pekerjaan. Bagi pihak isteri-isteri pula1 kebanyakan darip~da me-
rclta tidak bekerja kecuali menguru.ska.n rumahtangga sehaja., sementara yang 
lain pula ada yang menjadi guru, bid ..... 1'l k:a. pong, enoreh get~ dan enjadi 
pe . bantu rurnahsa.ki t. 
Oleh kera.na kornu.ni ti ini dekat dengan bo.ndc.;r,penulis da.pati 
or -oro.ng d lam komu.ni ti ini teru ta.ma mercka.-. creka ya m:1.oih l'JU.da 
boleh dikatakc.n moden. baik da.ri segi p ::aian dan juga. earn. pe · kira.n. 
Ini III.UlGkin di., babkon kontek reka yang begi tu lun.o dengan alo.!n per-
bandarau. Te.pi tidak da.pat dinafikan ma.sih terdapat creka- reka yang 
masih berpeg kuat dengan trad.ioi-tradioi lama terut manya ereka-
. re y sudah tua • 








0 per a.ng keluarga..,kotiU. ti, car ........... .-.L.La tro.disional do. ca.:ra.-cara 
mode • 
Istilah ra cane keluarga. y igunaka.n disini,pc_ ulis mo.ksud.ka.n 
satu r noanga.n 'n .. m ..,a r s iki ato.u banyakny: anak " i_ ada sesua-
tu kelua.rga.,. De 
d 1 a i . 1e .ent 
· n-la · n perka.taa ., ianya. adalah suatu c~a yang 
t a t k ndak .... esa.c:r • Tujua.n 
nya ialah untu.k me ldapa.t kcluarga yang sihat dan ria. I no long ibu-i bu 
mend p t £Ula.k bilf'..-bila mcrek:a hendak a.na.k dan boleh memelilk-;ra ana.k de-
ng n sempurna dan tidaka.lah berserah sahajn kepada nasib. 
Pvngertian komuni ti yang digun.a.l-'.an da.la.m lmjtan ini borputa.r pa.da 
tiga faJctor iai ~u ka:wasan sa:ma., ikatan aarna dan hubungan ..,osicl. 5 D • un 
kawasa.n yang sa.ma di . ksu~'Ul kaua.sa.n yang kecil di .La hu~~n pcrse.. -
ka.a.n boleh berlo.ku. bagi seba.hagian bcsar anggotanya. Seki.ranya ka.wasan tor 
lalu besar hubungan rapat tida.k boleh bcrlaku. Kcadaan tempat tinggal 
yang sama boleh menimbulkan identifikasi bersama yang digunakan bagi me-
nyelesaikan masaa.l.ah yang tirnbul basil darin tempat tinggal yang sama. 
Kowni ti da.lam kajia.n ini merujulckan kepada komuni ti Pari t Setongka.t, lhla.r, 
Johor., 
Pecisahan yang di~~t olch panulis a.~a cara-cara tra.disional 
dan oa.ra-cara. moden ialah dengan mclihat pada darjat ke. odena.n satu-sa.tu 
ca.ra i tu. Ca.ra.-cara tradi sional 1ala.upu kadang-ka.dang ada peroa.ma.a.n de-
an ca.:ra.-cara den tetapi ianya. tidaklah be i tu saintifik oapcrti cara.-
cara mouen. 
5• ROKIAH TALI.B, .::K:=o.;.::···=::..::.::....:::;;;;:;:;:;;::;;;..:~.=;o;;·:.;;P.;;.O;;n&"w....;R;;;a.;.;.JI';·a.;;;...;;U;;.;d.,.a-...i . thcsi ..... A. Jaba.tan 










SEJ.A.RAH PERmmANGAN PUW CANG ICEWARGA 
Sebe~ perancang keluarga su.da.h ada seja.k mamsia l!llll.a 
pa.ndai hidup berkelamin did.unia ini dan ia~Qa bcrteruaan aehill€ga hari 
im.1 Tetap1 pada maaa daAJln iatilah pcrancang keluarga tldalt ada dan 
mcreka menggu.na.ka.n nama-nama .sa.perti menccgah mengandUng dan mengawal 
kelahiran. Tetapi pada masa sekarang istilah-istilah ini telah diganti-
ka.n dcngan istilllh pera.nca.ng keluarga YaDG di~a.p lebih seeuai den&an 
tujuan.-tujuan rancangan ini yang sabenarrqa iai tu mengatur jarak maaa 
antara setiap kela.lrl.ra.n mer~t:.oi.kut kemahnan dan kemampu.an ma.sing-maaiaa~ 
domi untuk kesejahtcraan hidup kelua.rga. 
A PERABCABG KELUARQA DAI.AM MASYABAICAT TRADISIOllAL 
Sebelum ~ancang keluarga secara moden diperkenal kan di-
eeluruh dunia, pengetahnan aaaa ba&i cara kawal.an kel&hiran in1 telah 
to.jud dalam s~ma kebwi~ebwla.Yaan 7sng besar dieepa.nja.zlB pem'ban8un-
an •sial. Tetapi kemahuan ini yang selalWl\Y& tidak disedari adalah 
lebih uni veraal dan umum daripada amala.nn~ta.. WaJ,au po.n cara-ca.ra pada 
masa S.ni aelalunya. berjaya. dengan ad.an;ya re.sionaliaasi dan kemajuan 
sai t tap1 jika ki ta. Uha t sejak hari permulaan mamuri.a sebagai~~&na 
dibulctikaD ol.eh foasiW'oallil aemaaa dan maa~i-maaya.rakat 
prim tif • tekn1 Jr.-.'\etni k 7azc raeional daD berbaan seoara ti.ori in1 jQ-
ga ujud. Dikal.aupn ~ ~ dan aeoara lebih luu dikalaltpn 
~a.DC .Peraia dan b auda.h ada -- langkah keiaajuan :u-.. 
dapan 2 lC1 ta '\elah melibat perkembangaa ~ ten'\ang pengawalan 
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t orang te paten. 
r.._ni to.-~;o.ni tc. :rot u p manya. da.la ina ... ti yang kc-121 lebih 
krnr>fll'lt.l"r po.de 1850 s i• telah mcngg .aka jis buaya. eba.gei "pessary" un-
t hamilan :crelm juga ,clah e a u ma.du p...,da rahi ora.ng-
porer:lp'.t.an dan omacokkan sejcnis benda. ya.YJg bcr.J. a kanji kccln.la. rahimn;ya. 
Cara-cara i i tidak boleh dikatakan najis kerana orang-ora ~den pada 
&""..'i ini tel""h me ..e;~~-;.kc;.:a madu an kanji j a u.n w~ menyok~t o.ir mani 
1 aki. 
pada 
enggtlgUl'a.n dan larca..·ue:.c;.r.u-. 
ah ela.hiran daripa.da menggun 
ex seba.gai cara untuk 
et d- to yang ca.ra langsung. 
akan daripa.da neilo -.. etod ini jud ump~ up c.r :u.pa.cara 
i terr s • at cabu.t ketika. herulak: kclua.r 'telah 
enga.n s.s di -cbaeyak a- e a diAf'rika; memakan 
·~i.i;.l.l.· kaya.,a.ga.r-agar laut dan tunibuh-4umbu.han terte tu juga dipra.k-
1 sete a n or~-ora perempuan telah mem-
ereka deng air li rang pereopuan diAch h,Swmat-
ookkan scjenis biJnda yang kaya de11gan asid asam (tannic Acid) 
rek tidak inginkan metlgantlltne. 3 
a:oo.:i. penulis-penulia tue. Greek da...'l o ..... n terma.suk Aristotle, 
Plato, csiod dan Lucretius telo.h oonulis ten·t ";;, oaaa.alo.L.-masaalah bagi 
li 
a.v .L.!.U..I ..... £... pcrcayo.an karu. t s 
d ipada bada.n labs 
di 
pe li za 
t lu 1 "Cdal 
i n 
Elder (23- 9 ~), banyak 
tan esa.orang i tu mengambil 
h da.n meletakkannya keda.la.m 
eb 
p p; ebelum 
it ida.k nkan 
cl"J.ranya orang 
ti a :ali,i tidak 
3 PEI'ER FRYER, The Birth Controllers; (seeker nd 
1905) •• 18. 










me o.ndung aclama oetahu.n .. .Dala. , 1r .buda.yaa.n r ~ra. bre , ada 
dioebu.t ~ tenta.I pengro..n.e.a.n sepan (sponge) ya.."lg di~sukk • kcdala.m rahim 
unt rap ma.r.i untuk oncegah ke ..... il n. Disampi!'.g i tu a.da. juga di-
s butka.n tentang mcminum a.ir akar-ako.r lea dun rnongmma.kan msa s 1 . t 
(ryth~ method).4 
Dokto o tor I alan pula me coda 1gkan pengeun menmka 
isi ah deli a de an tavas,gara batu (rock salt) dan daun s~ kobis 
di a.mpur denca.n min;yak tar pela.ngki • ter an-ke erru' an mcngcnai ubat 
at or sediki t bcnar dida a.ti J ora.ng-orang Cina lebih ba.:n;yak ber-
ubat-uba.t dan p~;; guguran. Seter.ga.h t'la.ni ta-wani ta. 
Gina .... emi ola~.lkan p rsetubu.!lan. Sa.tu lagi 
cara i lah , cmbakal' sejenis bat dipusat orang percmpua.n. Uba.t ini 
di a· dari ada dau..'"l-d .. kcring pokok r.Jll€!,"WOrt (Artcr.rl.sia. Vulgaris) dan 
ka.cl.ang. ':ai! ang ica.mpur sediki t dengc::.n ·er.1cn.yan yang berbcn· uk b-Y.lat oa.-
pcrti bola. Bila. uba.t ini dibokar ip-tJ.sat, orang percmpua.n i ;u tid.a.k 
aka."l nenga.ndune. 1ani a-vro.ni ta Jcpun yang tidak rnar.u mcnga.ndu.ng oclalu 
nya rnembakar bola-bola. ini diata.a •mons vencrio•(vcnusbcrg). Dikalo.ngan 
t ar..i t mnita Jepu.n bola ini clipnnggil '110..., oe.• atau ' moku.sa'. Lelaki-
lel Jepu.n nebelttm kedatane;o.n sarune get keJcPtm O.clru "' un 1870o.n 
ai; l88oan telah mema.kai s" yang dubuat daripada kullt kura-kar~ 
, tandu.k a.t":u. ku.li t-. lit binata.:ng dt.: di, .erw..li de:nga.n nama ' kabu.togata' 
at u '~tai • .5 
Amalan lan orang-orang Eropah y ng tidak tcrpelajar 
tcrhada.p p rkara ccncegah kehnmilan ini dalah lobih rasional daripada 
ap"" yang terdapat dalam komuni ti-1-oouni ti primi tif Ya.De lain. Solai n 
da.ri da pellgg'Wla.an •coi tue interruptus' yang meluas, mcrcka juga. m n-
da arkan an mereka eeoota-mata kea.tae kep rcayaan-keperca.-
yang Or orang perc ~an aka.n duduk diatae bobe-
me da m a ia tid m-
• u tidak ma.hu s lama ti tahun1 
ek i .. d 
4. I D, • o. 19 • 








au..."l poko tid'"'~ erbt.w.h tex tamal'lJ'.... okolc ' uillowl 
1 . n "'lc "'O c i u · · gi.Ul.al.on o:r ·, • li:t -1a:ni ta Germ.:"l.n 
t .1 _ r.1 noesab,ka.n :r;a. tell &.ripada pokok i11..i mer.:il:matl:an mer-~- r.:~andu.l~ 
Penga.la.mn.n pe:nb .... tasan kelahira:n socara mode~ i · telah 
bermuln. ' Per chis pa.da ekhir aba.~- 1~e-18 da.'l'l dincgar noc!\.ra lain pada. 
"'~~~ ... <r<'-'1;-"' .... '! 
ebad. k 19. Secara a.:u'l;YE a..."13.lnn ini pad mula.-mu.lan;ya. lebch elua.s yal'lg 
/IK 
berada da.n terpclo.ja.r,d£ripo.d-... orang Yf'-"lg ti<b..k berada c:l..a.n tid"'k terpo-
laj 
k ana p a. ma a. peranca.ng keluarga seoara den a dipcrke alkan,cuma 
or yang ma:npu. tUk me belieya. sahe.ja Y3Il8 dapat , engguna.ka.mzya 
da.n ll.a.eya ereka-meraka ya:ng ~ai pelaj an saho.ja men.getahui a.kan. 
den ini m ncru.si a.t ebaran o.m. Tc-ta i sate::-. 
lo.h k r joan mengga.l.akka.n or ramai cneri pera.ncang kelu.orga,kora.ja-
an atau ~1-bad~~ torten tolah cc~bcri rkhidmatan pcrcuma kcpada. 
or rang iskin dan mberi penjelasan kepada. orane-orane y. ng buta. 
huruf', lebih ramn 1 prw1g-0r r-e y.., · dap t . ene;gun.?.ko. pcran-
cang - luar6 a socara. ode • Tot i dika"tmsan.-ka ~a.s 1 dosa. proses pene-
rimaan ini erjalan deng n c.~ak perlah"n ju,ga.. 
ohingga padc;, an ini, au oo.a usclm untul:.: me 
kcmaln.um un ct· :fenomcna uni ver-
d 1 • set c i tu. 
j .... lcbih diket a apa y • 
Perger ~ aJ.an kelahiran y&l(!; di tubu.hkan de l lobch 
formo.l 1 berrula dcne;a.n ' ancis Place ' diErl8'land dal~ m ta.hu 1822 
a tau 1823.7 Dalnm a bad ke-19 dan dal ekad yang baru ini auda.h 





E. BI ~, adical History of Contra.ceptio. ~The filliams Hilkins 










erjuto..-jut(N risalo.h tenta.ng pa duan ini disib:::.rkn.n eli England, United 
St tcs dan Gor sej tcllun 1800. :alaupu.n pengalu. an care-cCll"a. pemba.-
tan n kclahiran ini t lc:.h lama diketa.hui tet pi ~ huan b rkcna.a.n de-
·an pc ka.ra ini ud.alo.h baru. sal.l.o.ja;e Kite, lihe.t a..iffu i oecnra •commerci-
aliz ' ada.lah •trend ba.ru , ba.hkan sebaha.gia.n bcsa.r da.ripada proses sosi-
nliaaai yang bor1~~ dimaayaraka.t -~syarakat Barat terdapt dnlam abad 
Dinegara. in.:i, khu.ou.snya Seme l.Cllju. · ""'layeia,or "6 r boleh 
, :r;.dc at per~~hid "t:ln per ;:el·•uga melalui cmpn;' saluran yang 
bcsar: 
1. Kclini..:::-k li .. ·· Le baga Perru ca Keluarca Kcb-- sa.an. 
2. Kolinik-kclinik PcrsatuQ.Il Pcranca.ng Kelua.rgn. 
3. Dokto .o ... Jiior per ... endiri,~. 
4. Eote estet .. 
Di emenanju.ng [alaysia se!ti.ngga ta. 1950an , perancang kelu.a.r-
ga ~ sih merupa.ka.n akti'yi ti-a.ktivi ti ij ~an dala . .,.etongah-sete-
- ah n ori ol h 'i divid 1 Physicia • d.a>-'1 jurure.wa:t-jururawat dalarn 
liil'bungan tug tugas er ka. dipej -pejabat,ru.mahsaki t-rumahsaki t a.tau 
'k-kolinik kosi ato.n i a-ibu da anak-nna.l::. Uoa.ha pcrsatu.a.n yang per-
tOJ bcrmu.la de on pc ubuhan •stat 'amily Planning Asso iation' diSe-
l rror da.l .... bu.lan Ju1 .i tahun 1953 dan lo ::::. i tu diJmhor da.lam ta.hun 
l 5~; Kc dio.n diiku i oloh d a l"' .:. y""'... di tubuh.kan .iPernk dan A:elaka 
ecng...,. go.lak.en an portolOngQ!l 'Sir"b;::.porc Fa.r.lil,Y lanning Association• 
(c.EPA). Donga.n portola ·an kcua. an dnripo.da 'L.~.tcrnational Planned 
P thood Ped ra·tion' (IPPF),dan de ~.n p . l.w.n saboidi ta.huna.n da.ri-
pad • "'lo.ya' soci l elfarc Lottery ard' dala'n tahunl 1958, .. ·nat 
dan akuiviti bcr c ~ · hingga bula Ju.l i 1962 sud ad persatuan 









Disini pcn lis .,,an mene?" .'Ul koc;in.tcn a tu bad.an pc-
rancang,l'=olu.arga sahaja di lalaysia ioi t-..1. Lcmbaga ora.nca.ng Kelun.rga Kebang-
s korana oma:n~angl'"...r..n kegiatan ba.da.n i . lo ih melu.a.c dioolu.rn.h ncgarn. 
Rancanga. Pcra."'lca.n(; Koluarg~ YaXJ.€ imule.l:or. <U:.la.m 'tompoh Btlnoangan ID.lo;y--
si Port tel roombu.at kemajuo.n yang ~nru.aakan. Rancangan ini . enjang-
ka pada. ta.hun 1985 kadar tamba.han penduduk tahunan _dinego.ra ini a.ka.n di-
kura.ngkan dan ka.d. seka.rang dari 3% menjadi 2--1. Ra.nca.ngan Ker~ jaa.n a.da.-
la.h di tilopu.ka.n kepa.da lihlay Ba.rat sahajn. !lla.1aysia. Tiou.r telah rnenda.-
pat pcrkhidmatan do.ri Persatuan Pern.ncang Kolu.."U'ga dan lo.in-l ... in pertubu-
han ou.karela .. 
D lam tcrapoh a tcllun ·1966-1970 Lemba.ga.'Pcrnnca.ng Ke-
1u.a.rgn !{{)bangsa.a.n t~lah ne· jalanka.n beberapa. projok yang khucu.o untu.k men€ 
lokkan peDBb~-an ~il-pil perancaP~ kel arga dan elatih keJdtangan 
da.l ..... r.1 perkhidmate.n itu. Kelinik;..,; ~lini · p(~a.'Ylcane kcluarga ·c1ah disedia-
kan dihoopi ta.l-hoopi tal dan kelinik-ke1inik kesiha:ta..~ luar • tmdn.r. Ka.ki 
tangan tctap dari 1embaga tcrsebut tolah ditugas 
i u.. 
diko1ini ;:elinik 
K!l.ld to.ncw kclinik-l<alinik "t<iroebu:t jug~ me "adci-'"...3.11 ke-
lini :clinik per ·10ane ~cluarga bcrgcrak di ~t-pusat kesih~t~n keci~ 
0. dan kcli "k-kelinik bida.n. Pda huju.ng tahu.n 1970, lom'l.'laga terse"but tc1o.h 
1\. ' . 
enga.dakan 217 cli ta.ngan yo:ng bertu.eas dikclini ~ do.n dilUar keli'nik un-
' 
tr ,: cmbcri perl'".hid.mata.n kepada 76 kelinik teta.p dan 413 kelinik kecil 
discluru. ~ln,uia at. sawping i tu pcrl;:h.idrno.tan jugu te1oh di beri 
kepo.dv. 186 le.do.ng. Pcrcatua.n pc anco.Il6 kcluart;a. d,uga tclah c lYl!r.lbang-
an pcrkhidmutan mcre1 cpada. 42 "'elinik d.a.n 122 k linik bcrgo · ,.. Per- . 
m::. n ini j kcpa.du 148 lada.ng. 
Seja.k n ci 1967 'ia.i t1.1 a.po.bila. m a. P ro.noa.ng 
Kclu.o.rgo. {eb aan enm.laka.n kerjo.-kerja.eya sehingea pe:oghujUl'i tahun 
1970, kira-.kira 222,000 orang t lah imarta.rkan diri ee eai p ncrima 
r cnngan ancan,e- k lua. ga 1 tu. amai 1 bih kurang 
r'tu. perttlbuhan sukar l 
tua.n Peranca.ng 
'' 
d i jumla.h 
rti Pers ku. 
63 dari pe erta 
oe:~rw:lak:an· Ite~II11Qanlo.n-oiit'e da.han i tu alopa.s dua. 
nt 4 1 









nn p ngalama.n dinega.r ~a lai YfJXl€ menjalank.an rancangau peranoa.ng 
ke uargo. kobangsaan saperti ini.. 
Bc:rdasarkan pcngala.man keouburo.n dikalanga.n wani ta.-wani ta yang 
bcr<.l.":lahta.ngga,kejo.yn.an ini dio.ngga.rl\:l:l.n telah berha.uil mencegah lahirn;ya 
57,600 bayi. Denga.n keadaan kadar yang 1;erdapa:t sekarazl€ dan kerelaan 
wani ta terus mengikuti rancangan pa.da.; akhi.r tahun 1970, ada1ah di taksir-
kan 78,400 kelahirau akan dapa:t dioegAb ealilpas ta.bu:u 1970. 
Jumlah ~belanjaan mcnoegah berlaku.nsa satu kelahiran ialah 
123 pada ta.hun 1970. Jingka ini adalah didapa:ti rendah dari perbelanjaan 
yang dia.lami pa.da dua tahun parllttllaan rancangan i tu dima.na terdapat per-
bolanjaan-perbelanjaa.n bagi menubuhkan inf'ra.strilktur ra.noanga.n ke1uarga 
dan dima.na. cuma sebi1angan kecil sahaja pe.eerta-pesarta ra:10o.ngan in1 . 
Slulgguhpun ada kemnngkinan perbelanjaan bagi. mence.gah k lahi.ran akan 
' . 
terua berkuranga.n, jika cara.-ca.ra yang lebih l'llUl'-ah di terima ,pada keselu-
ruha.nnya. 1;>erbelanjaan akan e dngkat a.pabila ranca.ngan ini dapat dikem-
• 
ball&kan kekawas wasan terpencil. 
Selain dari~.da :erja-kerja. biasa y~ telal dijo.lankan, bebe-
ra a kajian t tentu t lah juga. dijalan.ltan b i oemperl askan dan mem-
CI 
per ·:r~ cst..n ra.l ca.nga.n iui. P,€1-a t tahnn yang s a.h bebera.pa. la.ng-
1'-...a.h t lab dijalankan bagi menghadkan kelahiran ba.yi-b~. La.ngka.b-~ 
kah tcrsobu t inlah mange bo.:ngka.n perkhidma rul ran ane kelua.rga ke-
knwaaa.n-ka.wasa.n ke juan ta.."la.b.(LKTP) dan r.1engha.d.ka.n komu.da.ha.n da.n bantu 
' nn bcrcalin btJ..Gi pokcrjo,-pekerja kera.jaan kepa.da. tiga ora.ll£5 anak: sabaja.. 
Lo.ne;kah ini aedo.ng diperti bn. "'ka.n juga oleh be erapa pcrtubllhan svaata. 
Kopatusa.n ya.Dg dibu.at baru-ba.ru ini un"'li ~ merru.lakan s~tu matapolajaran 
......... ".u. ... :..~.· a.cpc ~ ~sp k penduduk yang tertent·t diookolah-scl:olo.h a.l'"..an me-
nambo.bko.n fa r.tan torhadap soal-soa.l ya.ncr berl:ai tan dengan peranca.ng 
keluarga. 
Antnra kauaaan-kawasan yang Lemb Peranoo.ng Keluarga Keba.ng-
sa.an e be.ri pcrkhidma.tan iala.h Mukim :Ba.ndar Jthla.r,Johor. Pusat pera.n-
cang kelua.rga. ini bertempat dirur:lahsakit besar iluar. Pendud.uk-penduduk 
dari komuniti Parit Setongkat telah mendapat perkhidmata.n peranoaDB 











ln dip rke lkan kcpada ko . i ti ini pa.J.a a :1al to.. LUJ. 1960an. Ran 
c~Ka.~• ibu.-i u yang b cpa "'r..,a.lin 
di r car..-pcrl'" •.ara mongenai _.,e~ihatnn ba;yi dan sebagainya., 
.De soca:L"'a la '-"song kak:i tane.u i ta.tl6an p ra.ncane keluarg., telah me-
na i bu-i bu aupa.ya. m a.."lallr..an pera.nc<> .celuarg~ te:t'i taman;ya i bli.-
i yang t~lah .cmptl!l.yt\i ra.ai a.na.k dengau mcnggunaka.n salah s tu daripada. 
ara-cara oden yang kol!111diancya tclah eli terangkan kcpad.-... reka. Selain 
dari ada .. e bcri peneranga.n kepada i i bu ~"ang bara lepns bersalin, j'W."U-
rauat ju.rur~uat ini juga tclah memberi pcncrangan kcpa.da ibt.":.-ibu. ya..ng s 
dang . engandung yang ckta..1'lfJ kek:eli k-kclinik bcrsalin -tuk diperikca 
i pcrru cang keluaroa i i. Disa;.."lping m mberi cer~.h-ccra.mah kepa.-
d,, ahli-.:ilili crt ... •..,.. "t"" Pari .veto kat, ib-..1-ibu. ir>;_ j ,.."'- dibekal 
ka.'"l onga."l risal~ ~isala.l. dan bukv.-bv.ku :.ceil .cnsona.i C'U'a-c-..ra peran-
c .. c k luc.rga oden~ De. an cara ini pcngeta.hua.n t nta.:ne per"'!lCD..l'lg kelu-











PERANCANO KELUARGA TRADISIONAL DAN ~ODEN DALAI.f 
KO .milT I MELAYU. 
Dalam ba.b ini aka.n dikermxkakan hasil-hasil dan keputusan-
keputu.sa.n pon;yelidikan yang dijala.nkan i tu. Dalam komuni·ti dima.na penulis 
rnenjalanka.n ka.jia.n ,dianta;ra 30 responden yang pemlio temu'btu:l.l, tcrda.pat 
8 rooponden (26.7 %) yang tidak mengarnalkan perancang keluarga,sementara 
22 r oponden lagi {73.3 %) ada merancang ko1uarga erekn sarnaada cara mo' 
den atau 'cara tradisional. A.ntara 22 respond.en Yal'l€ mera.ncang kelua:rga 
moreka ini tcrd pat 12 responden (54.5 ~~) menggu.nakon cara moden ato.u 
cara-ca.ra sai tifik, 6 responden (27 .3 %) menggu.nakon cara tradisional 
se.r.1entara 4 responden 1a.gi (18.3 %) mol1gguna.kan kedua-dua. cara iai tu cara 
tradisional dan cara moden. 
Untuk mengetahui bagaimanakah perancang keluarga ini di-
praktiskan dala.m kornuni ti .elayu sebelum perancang keluargo. secara moden 
diperkenalkan kopa.da mercka, pcnulis telo.h mencmuduga orang-orang tua 
dala:n komuni ti ini tcrrna.suklah bid bidan kampu.ng. Mclalui merer..a ini 
penulis dapat mengumpulkan scdikit sebanyak pengetahuan orang-orang Mel 
~a-~ 
yu mengenai pera.nca.ng keluarga. dan cara-cara "mereka guna.ka.n. ~enurut pen-
dapat merc~a, orang-or [elayu bukan baru ini sahaja . ngetahui tentang 
ca.ra.-ca.ra. 'Untuk mencega.h keho.mila.n. Orang-orang elay11 s jak zaman da.hulu 
lagi telah o.ndai en ha.dka! bila a.n anak yang mereka kehondo.ki cngi-
kllt kern pu.an k ,._ a.n ke1uarga r!lerek atau pun kesihatan sii8u. i ta.Teta.-
pi' o pc ctahuan tent co..ra-cara. ini tidak di se bar ka.n epad 
orang r sapertima.na. t rd .... at pada. hari L1i. Pada hari ini ki ta 
lihat bad badan per c keluar a d j a kera.ja.an te1ah me perkenal 
rancane;an er cang keluar kepa.d se1uruh r t, d n i tu poran-
c k lunrga t rseba.r luas. erl-aian d k ad • i , or :...orang 
Iela.;yu pada rna dahulu anggap pera.nc keluarga i seb ai ouatu 
ak r i pe ctahunn ini tidak di tulis dalam omana. 
duan 'tetapi i bon·t lis e haja. Ini 'isebab 









pengetahua.n ini menjadi hak orang-orang yang tnhu a.hn.ja teruta.ma orang-
orang tua. 
Satu perkara yang nyata yang p nulis dapati dalam komu.ni ti 4c-
la.yu ini ialah ca.ra bagaima.na ilmu peraneang keluarga i tu di turu.nkan dari 
seora ('J' keseor yang lain. Orang-orang~~ngetahu.i. ilmu i tu tida.k a.ka.n 
" 
18 
me ajar orang-orang lai dengan percuma sahajat ada syarat-syarat terten-
tu dikenakan keata.s or yang i in mempolajari ilmu. i tu sebaga.i hadiah. 
Umpama.nya jika :eesaorang ingin mempelajari ilmu tentang penjarang ana.k da.-
ripa.da. seorang bida.n ka.r.:lPOMt rnaka setelah me pelajari ilmll i tu. hendaklah 
ia. memulangka.n apa yang di panggi.l oleh orang-oramg •elayu sebagai 'paku. 
buah ker s•. Denga.n ini dimaksu.dkan orang yang menerima ilnu itu henda.k-
lah nghadiabkan balik kepada bidan karnpong itu dengan sehelai kain,seba-
tang paku, · sediki t ga:ram, sediki t a.sam dan sebiji bu.a.h kera • Hadia.h-ha.di 
ah ini diang p seb ai 'P nger s• iai tu untuk buatkan ilmu i tu lebilh 
berke an. Pemu.la.nga.n •paku buah keras • ini merapakan sesua.tu yang lazim 
dalam masyarnkat Melayu tradisional a.pabila. sesaorang menuntut ilmu,tidak 
kira. il!lUl apa pt.Ul. K adaan ini buka.n sahaja. terdapa.t dala ma.syara.kat 
tradisional, teta.pi da.lam ma.syara.kat elayu pada. hari ini pun masih ada 
orang yang mpraktiska.n. 
~!RA-CARA RADIS!O~AL 
Salah satu claripada cara,...cara tradisional yang digun..,.kan oleh orang 
orang el~u oebelum perancang keluarga secara moden diperkennlkan ialah 
ilm penjarang ana.k. Il. ini merapakan bebera.pa. baris ayat Kor•a.n yang 
mesti dibaca. oleh ibu.-ibu yang mahu menja.rangr..an anak mereka tia.p..tia.p 
pagi selepa.s ba.ngun da.ri tidur sebanyak tiga kali. Sa.mbil me baca. ayat-
a.ya.t i tu , ibu tadi r.aestila.h mengurut pe:rut:nya. kea.tas. Sela.ma. mo.na. ibll 
i tu tido.k mahu mengandllllg, selama i tula.h ilmu. i tu dia.malka.n. engikllt 
a.to. responden yang mengaaa.lkan ilma. penjarang anak ini, ilml1 ini ama.t ber 
esan kepada. dirinya dan ia tidak ada men&,--unakan cara.-cara lain. Apabila. 
penulis bcrtanyakc.n tentll.llg baga.i Ma.ka.h bu.nyi. a.yat ilmu i tu, reaponden 
i tu enggan embcri tabu nya.. SUngguhpun ilm ini a.ma.t berkeaa.n aek..,li dan 
dah dia.ma.lknn,tetapi p nulis da.pati tidak ra i ilJu.o..fbu dalam komwti.ti 










mengeta.hui tentang ilmu i tu enggan raembori tahu kepad<J. yang lain. Kada.ng 
kadang enulis dapati ada juga seorang dua responden yang lain yang tahu 
nkan ilmu. ini tctapi mcreka tidak mcngamalkan dcngan bersu.ngguh-sunggu.h, 
tambahan pu.la mereka. ragu-ragu akan berkesan n,a. ilmu. pcnjarang a.na.k ini. 
Selain da:ripa.da eara ilr.ltl penjarang e.na..lc ini1 cara. met!la.ka.n ubat 
ubat ~elayu. juga terkonal dalam komuni ti -.cla;yu. Ubat-ubat !clayu. ini ter 
ma.soklah makjun, jejt.!.r.lU. dan ubat periok. Ubat perio.k ini di bu.a.t daripa.da 
berjenia-jenis akar 1~ yang dipercayai mompu.nyai kuasa untuk menoega.h 
sesaorang daripa;da. mongandu..'lg,.. Uba.t perio~ ini dire bUs dan a.iril¥a. y;;mg 
pahit itu mesti diminum oleh iba-ibll terutamanya semasa ianya baru saja. 
lopas boraalin. Ma.kjun dan jejamu. pula dibua.t da:ripada reopa.h-re pah ya;ng 
moati dirnakan oleh ibu-ibu aetiap hari. ~jun di entcl sebesar ibu jari 
tangnn dan ianya ditelan ti a kali sehari, se entara jejamu dimakan de-
ngan telur dan madu. Tujuan nya. iala.h untuk mcmanaskan bada.n dan dengan 
i tu mereka. perca;ya ibu. i tu tidak akan menga.nd'llllg. 
Satu la.gi perka.ra ynn lazim dipercayai olch ora.ng-ora.nc ~ela- . 
yu ialah jika. ba.dan i bu.-ibu. panas ma.ka. kemungkinan bagi i bu-i btl i tu lekas 
oe:ngandu.ng adalah berkurangan daripa.da. kemu.ngkinan ibu-i bu. y;;.;ng badannya. 
sejuk. Sebab i tulah semasa ibll-i bu baru saja lepas bersalin dikena.ka.n 
panta.ng supa.ya tida.k boleh mernaka.n makanan-; a.ka.mn ya:ng sejuk, tajam dan 
bisa saperti buah betik,buah pisang,buah nenas, air batu, air kelapa. 
da.n i an e bo • .ema.kan la.da juga dilar kepada ibil-ibu dan ereka 
eotilah mengclru~ daripada terkena cahaya. nataha.ri y tcrlalu terik. 
Dengan ad ini, penulis dap ti ubat-uba.t !ela.yu adalah 
na. anas bela.Jm ela.lunya. dibu.at daripad· rc pah-re .pah untuk 
mcmanaokan a. dari dala • 
Or -or 
rut. 'd bidan 
elayu. j a tidak keti gal dala tra.disi 
pu.ng selalu.nya. pandai monguru t i bu.-i bu, b\1ka.n saja 
engurut sold t-saki. t baden dan eeb ainya. tetapi juga pando.i 
orang perc Pllllll unt w ngelakk daripo.da mencandung. Uruta ini dibua.t 
ketika. i bu. i tu lepas bersalin dan tida.k hu and l£1€1. Cara ini 
di'bllat d an ngurut pcrut ibu i tu tiua 1: li berturu tu.ru.t elaca. 








s ngkak. Sengkak ini jika. di nt de an betul,ibu. itu da.pat 
daripa.da. me a.ndu.ng bua.t be erapa lana. 
~clakka.n 
Acla. setengah-setene;ah or Holayu. . cmpcrca.yai jampi-ja.mpi i umpa.-
'l:l.l'l3'a. jika sesaorang i tu tida.k ma.h:, 1 mengand: ., ma.ka ia. aka.n menyuru.h bid.an 
idan kam a.tru bo . oh-bo oh -iol~ menj . pikan makanan-J. al'"...ana.n tcrtentu 
dan ma.kanan i tu kemu.dio.nnya dirna.Y..an oleh or.::l.llg yang tidak ma.hu. r.:1e andu 
itu. 
Oleh kerana orang-orang .tela.yu peroo.;ya bahawa kekorapan _ e a.ndtul€ 
diseba.bkan a.dan kura.ng si.hat,ma.ka penulie dapati orang-orang .ela.yu. 
sn at berhati-hati menjaga kesihata.n b~an salepas molabirkan anak. Sa-
lcpa.s mela.hirkan anak i bu-i bu ini di ~enaka.n pantang eelama 44 bari • Ibu-
ibu ini dilara.ng mombua.t kerja. yang berat saperti mencuci pakaian dan -
ma.sak kcra.na. jika ibu.-ibu dibia.rka.n membaut kerja yang bera.t,ad.a ket::IU.1:l€;kin-
an i btl i tu a.kan tumpah darah iai tu i bu i tu akan mcneeluo.rkan dara.h yang 
a.nye.k dan ini bolch me ea.ng u kesiha. tan i bu i tu. Ten tang ema.kan maka.n-
a.n rna.ka...'"lan juga i -ibu ini mesti bcrha:ti-hati ko1•ana. tak:u.t terkona. ben-
tan a.ta.u. demarn. Jika i bu.-i bu ini. kura.ng sihat, orang-orang .elo,yu perca-
ya yang ereka i tu lebih rudah mengandung. 
Satu lagi kebiasnan orang-orang el~ oalepae mela.hirka.n a.na.k 
ial h bert'I.Ul8ku ia.i tu meleta.kkan eesuatu yang pa.nas diatas perutnyn. Ini 
dila.k:ukan selama i i tu belum sihat. Bertungku ini bertujuan u tuk m m-
perccpatkan lagi pemulihan kesihatan ibu itu denean cemanaakan badan nya. 
Sel n daripada bertungku. ini i bu.-ib\1 iDi juga mema.kai b kong iai tu kain 
y besar sort pa.njal'l6 dicunak untuk mba.lut perut i i yang baru 
bersalin ini. Bengkong ini dipakai untuk mengembalikan ked.u.du.k pcrut 
aperti asal dan dencan itu i ibu suse.h hendak terkena penyakit. Se-
rnandi sehari-hari i bu-i bu. yan"' da.lam pantang ini mesti mandi de an 
air yo;tJ~J dircbu.s ber aoa.-sDJ daun kunyi t, lencku. s, sera.i dan panda.n. Se-
lepas mandi,ibu. i tu tlko.n diselimu.ti denean ka.in dan disuruh du.duk kira-
·ra set ah j d t crio... d.idal o.da r El • lbu 
i btl i tu ini di o.p sa.tu-sa.tu yarJ{; bai -= untuk esibat-










uw.tJV.A. ba.u.eya iai tu pi1is telah disap!l tiatas dahi ibu-ibu. i tu. 
Jika ca.ra-oa:ra. orang-orang Me183U mencegab keha:mila.n ini diliba.t 
su.dut ibn sains,. malta car ini mema.ng tida.k boleh dikata.kan sa.intifik 
sung kerana iaeya tidak berdasarkan penyelidikan saintifik. Iaeya 1ebih 
epat jika dikatakan magis atau cuma. keperc~eperoa.ya.an orang lel~ 
ja.. Tetapi sungguhpu.n orang-orang la;yu ini sediki t sekali mengetahu.i 
prose pro es pembiakan manusia. seca:ra. sa.intifik, ini tidak bermalaia 
reka tidak talni baga.ima.na hendak mencega.h kehamila.n, ma.la.h ada car~ara 
radisional mereka yang boleh dikatakan moden juga. [ereka menyatukan per-
a.-perk:ara j'allg tidak rasional dengan perka.ra.-perka.*a. yang rasional un.-
uk dijadika.n kebiasaan kepa.da ora.ng-ora.:ng la.yn. Umpamanya ca:ra. memper-
anjangkan masa mefl1llsukan a.nak dengan suw badan. Cara ini maseh terdapat 
langan wani ta.-wamta moden. Walaupm orang-orang Mel83U kaya deng~ 
tang lara.ng tetapi aegala. pantang ini maseh belum lupu.t sa.masekal.i dari 
epercayaan orang-orang el&J'U. 13&bkan terdapat juga wa.ni ta-wani ta layu 
ang terpelajar masih mempercayai a.kan panta.ng dan adat resam orang Mela;yu 
radisional. Amala.n.-amalan yang diamalkan oleh orang-orang !ile1ayu tradiai-
na.1 di amping merupakan ca.ra-oara untuk menjarangkan maaa ibu.-ibu. i tu me-
a.hirkan anh.k, i~a juga bertujuan untuk membu.at sesa.orang i bu. i tu sihat 
:sepanje.ng unm'eya.. Dengan tujuan-tuju.an inilah tidak hairan kalau ki ta da-
pa.ti ramai wanita.-wanita moden mengamalka• cara-cara bd dan patuh kepada. 
tang larang ka.l121-1 tidak sepenoh pan1 se iki t-sediki t maaih ada. 
Pada ma.aa oekarang, cara-cara pengguguran anak selalunya diko-
tahui oleh doktor-doktor dan jururavq..jururawat sahaja, teta.pi dalam masa 
a yang lampa.u umpa.manp. dalam ~arakat Melayu.1bida.n-bidan Mela._yu juga 
engetahui tentang hal ini. Kalau pada masa ini penggugura.n anak merupa-
kan satu daripada car...cara untuk mencegah kelahiran, orang-orang ela.yu 
pada masa. dahulu juga mengguna.kan cara yang sama,cuma. terdapat perbed.aan 
dari segi bagaimana ia dijalankan dan U.t-alat yang digunakan. tcalau p&ra 
doktor menggunakan alat-alat yang moden dan saintifik teta.pi bid.a.n-bidan 
el&\YU pa.nyai cara yang tersendiri dalam menjalanka.n pe:ngguguran ini. 
Anta~cara-cara ini ialah dengan memaaokkan getah betik kedalam 
rahim ibu. yang seda.ng mengandung i 'tu. Sebelum getah i tu dima.sokkan keda-







memasokkan getah yang berjampi ini keda.lam rahim ibu. yang sed.ang me:nga.n-
J.e."~"- V\ 
dung i tu ia.lah untuk cemotong uri anak d.al. kandungan i tu. dan i tu i bu. 
f.-
tersebu.t da.pat menggu.gurkan kandu.ngan nya.. Tetapi tida.k bererti oara ini 
pa.sti berkeaan, ianya ha.cya berkesan sekir8Jl3'9. anak dalam kandunga.n 1 tu 
ba~"U. beru.mur satu a-tau dua bulan. 
Satu lagi cara yang dign.naka.n oleh rang-orang 1el8.111 ia.lah dengan 
mengguna.kan sesuatu benda. yang ta.jam dimasokkan kedalam rahim i bu "\erse-
bu.t untuk memeca.hkan da.rah ooku ~ hendak JDell:;ia.di ba.yi 1 tu. Dalam me:n.-
ja.lani cara ini,i Du.-i bu. sering a.ka.n menghadapi kesaki tan da.n selalueya 
berakhir dengan. menghantar cu·a.ng i tu ke%"U.r.Jahaaki t . Sema.sa menjal.a.nkan 
ka.jian periul.is cuba. berta.nya kepada pendud.uk.-penduduk Dala.m komu.ni ti Pa-
ri t Setongkat ini aka.n siapakah yang mareka tahu pa.nda.i menjala.nka.n peng-
guguran illi, tetapi mereka mengataka.n bu.at ma.sa sekara.ng mereka tidak ta.-
hu siapa yang pandai ,tetapi pada masa dahulu ada juga. terdapat orang ya;ng 
pand yang sekara.ng ini orang itu telah meninggal dunia. ngikut kete-
rangan responden, pada ma.sa sekarang kebanya.k:an orang-orang ela,;yu telah 
pergi kehospital-hospital untuk mendapatkan rawatan. 
Kalan. ca.ra-.ya.ng tersebut diatas lm.n;ya. boleh dilakuka.n oleh orang 
'*e...,b'"""' 
orang Malasa sahaja,ada juga cara lain yang boleh dilakukan ibu 1 tu. se:n.-
diri • Ibu,..;i bll terse b.lt boleh memakan air bua.h nenas yang ma.sih muda ya:ng 
diparu:t da.t:i d:iperah k:an airnya. Air 1ni dicampurkan dengan r~ atau ta-
was dan kemu.dian diembllnkan selama. satu malam. Pa.da. keesokan harinya. se-
belum i bu i bu. i tu memakan apa.-a.pa, lagi, hendaklah ia. mern.inum air yang te-
lah diembunka.n i tu. Oleh kera.na. air nenas muda serta ra.gi tadi tajam, 
mar..a ada. kala nya ibu tersebut do.pat me:ngc..-ugurkan kandungan nya. Ini juga 
dengan syarat 1 bu. i tu baru menga.ndung sebulan dua. 
Oleh kerana pelDllis dapati penduduk.-penduduk: dalarn komuni ti ini 
telah menga.ma.lkan peranoang keluarga dengan meng~1nakan salah satu dari 
caz-a-oara tradisiona.l ini, ma.ks penulis cuba meliha.t punca.-punca dart-
mana i ~i bu. ini mengetahui tentang car a-car a peranca.ng keluarga tradi-
sional i • Punc~punca yang paling terkenal sekali ie.J,ah ibu-ibu res-









den -reoponden mengata.kan mereka. lebih sena.ng dun tidak malu beroakap de-
ngan terus-tera.ng dengan raka.n-rakan moreka mengena.i cara.-ca.ra. pcra.ncang 
kelua.rga daripada punea-punca yang lain. Banya sebila.ngan keoil saDaja. 
yang tida.k ma.lu berta.nya. kepa.d.a ibu-ibu mereka. sendiri dan mereka ini ter-
diri daripada mereka-mercka yang bersekola.h. Apabila ditanya. bilakah masa 
nya rnereka enget.ahui tentang perancang keluarga ini, penulis dapa.ti lebih 
da.ri 75% da.ripada rospond.en-responden ini mengata.kan pengetahuan tenta.ng 
pera.ncang keluarga. ini ha.nya. diketahui selepas berkahuin sementa.ra yang 
lain suda.b mengetahuiny.3. lebih awal lagi ia.i iiu sebelum berkahwin. 
tradisional tetapi pengetahuan me enu.i ca.ra-cara.nya. e.gak susa.h didapati 
kcrana sumber-sumber dimana ilmu-ilmu itu boleh didapati selalu tortutup 
untuk jenera.si-jenerasi baru. mengeta.huinya.. Denga.n keadaan bogini,a.pabila. 
pera.ncang keluarga. secara ode di erkenalkan kedalao komuniti ini 1 pendu-
duk penduduk dalam kowni ti ini tidak kebera.tan untuk menerimanya.. Satu 
daripada sebab panting a.tas penerimaan orang-orang Iclayu terhadap cara-
cara moden ini lebih mudah diketahui bagairnana penggunaannya. dan lebih 
mu.dah diamalkan. 
Dalam komu •ti dimana penulis menjalankan kajian terdapat 73.3% 
daripa.da respondon-responden yang mengamalkan perancang keluarga. baik 
ce..ra. tra.disional ma.upun oara moden. Dalam huraian sela.njutnya penulis a.ka.n 
me binca.ngka.n faktur-f tur yang mpunyai pengaruh dalam monentukan sia.pa 
kah orang yang rneneri peranc keluarga secara moden dan secara tradi-
siona.l. 
B. FAKTUR-FAKTUR YANG lPENGARUHI PENERI WN 
Da.lam ka.jia.n ini 1 penulia d.apati disa.pi faktur-faktur lain, 
faktur-faktur polajaran,ekonomi dan sosial adal h memainkan peranan pen-
ting dalam mempenga.ruhi responden-responden dala. menentuka.n sama.ada me-
rekn ma.hu monerima pera.nca.ng keluarga. atau tid.ak dan apaka.h cara,..e a yang 










i) • . Faktur Pel ja.ra:n. 
Dalarn jadual 1 di bawah di tunjukka.n hubunga.n dia.ntara ting-
ka.t pelajara.n dengan so.iz ke1ua.rga dan eara yang digunakan untuk menentu.--
ka.n sa.i z ke1uarga. 
JADUAL Ia CARA-QARA PERANCAtlG KELUARGA DAN SAIZ KELUJ\RGA lJGll{OTJ.l TARAF 
PELAJARA~. 
Taraf Bila.ngan % Sai z keluarga Cara.-cara yang 
Pelajara.n isteri yang Terbruzya.k diguna...ltan 
Tid.ak 
berseko1nh 10 45.5 l~ma. (1) mod en 
~endah 5 22.7 Average (2) ~den & Tradisional 
tenengah 3 1, .. 6 Minima. (::S) Moden & Tradisional 
>!aktab /(4) 
pniversiti 4 18.2 Average [oden 
~MLAH 12 100 
Isteri-isteri yang tidak bcrseko1ah kebanyakannya mempunyai anak 
ye:ng ramai adalah disebabkan mereka-. ereka. ini ada banya.k ma.sa 1apa.ng di 
ruma.h dan denga.n i tu memptmya.i keuptlJaan untuk menja.ga anak. ereka-mere 
ka ini tidak bekerja selain dari menguruskan rumah tangga.. Kalau pu.n me-
r ka i · n hendak menghadkan bila.ngan anak mereka teta.pi mereka. enggan 
1. Bagi aiz kel a.rga. yang meksirna. ianya. oempu.DJTai aaak lebih dari 8 or 
2. Keluarga yang me punyai anak dian tara 4 hi ga 8 or • 
B. luarga. yang me . punyai anak dian tara l hingga ' orang. 
4. l3a.gi iatilah ctab/u versiti disini penulis maksudkan mereka-mereka. 
yang ernpunyai kelu1usa.n disalah sobuah pusa.t pcngajia.n tinggi din ga-










roonghadkan hingga. keaaoru.ng dua. ana.k saja kera bo.gi mereka bilangan anak 
yang patu"t diporolehi oleh sesabu.a.h koluarga. i tu ada.lah dian tara 4-6 orang. 
Disini ki ta. dapati nideal fa.rtdly" bagi mereka ada.lah kelua.rga y;mg mempu,.. 
eyai 4-5 orang ana.k. Istori-isteri dalam ka;tegQri i · scla.lun;ya. tida.k: me-
ra.ncang kelu.a.:rga mereka. Kalan ereka. llltlla. mera.nca.ng keluarga. mereke a.d.a.lah 
setela.h reka tidnk a.bu. lahirka.n a.nak lagi t dengzm i tu rooreka. tela.h per 
gi kekelinik-kelinik peranca.:ng keluarga. untuk meminta na.siha.t. Kebanyakan 
yVIU"e,'u\. 
d::tripada. 1\. memakan pil dan ada. eeore.ng re ponden yang terus enjala.ni pem.. 
bcdahan eteriliaasi. Beda.nya golongan ini dengan golongan isteri-isteri 
yang lain iala.h tujua.n mereka. meng pera.noa.ng keluarga. ialah 1mtuk 
berhen"ti daripada mela.hirkan a.nak. 
Bagi isteri-istcri yang berpela.jaran, mereka bcrpenda.pat aesebuah 
keluarga itu mestilah merancang kcluarga. mereka demi kepentingan mereka. 
dan a.naki-a.na.k reka. Keba.t"zyaka.n da.ripa.da. isteri-isteri :ya;ng empu.!'lY'ai pe-
la.jara.n sckolah mcnenga.h dan maktab terdiri daripada guru. Ada juga. yang 
jadi kerani dan jurura.t at. Isteri-isteri yang bekerja .oompunyai ano.k yang 
kurang dari isteri-isteri yang tidak bekerja.. HUbungan isteri-isteri yang 
bekerja dengan kela.hiran a.nak adala.h agak komj)leks. Ada isteri-isteri 
:,rang ma.hu. mene;hadka.n bila.nga.n a.nak da.lam kelua.rga oleh kerann kel:lahua.nnya 
untuk beker ja dan ada isteri-iateri yang tidak ma.mpu. oempt1cyai a.nak Ye;tlf$ 
rama.i kera.na. mem~ ta.nggu.ng.-jawab lain diluo.r ruma.h. Isteri-isteri 
yang telah mempunyai pengal~bekerja Yang lama didapati menghendaki anak 
yang sedikit da.ripada isteri-istcri yang tidak mempunyai pcngalaman atau 
yang mempu.nyai penga.lama.n bekerja. ya singkat. Disa.-rnping i tu terda.pat ju.-
ga. kai tan il.l.l.illl&.l."a. penga.laman kerja dcngan bilanga.n a.na.k yang ·dikatakan 
ideaJ. bagi sesebuah kclua.rga 1elayu yang sederha.na. · la.ngan yang dikat&-
ka.n ideal adalah lebih kccil daria.pa yang dikatakan oleh isteri-istcri 
YMC tidak bekerja. Bilangan a.na.k-a.nak yang ioteri-isteri yang bekerja 
ini kchenda.ki ad.alah lebih kecil. Ini ada.lah penga.laman bekerja scmasa. 
berkahwin ad koi tan buJr..an sa.haja del'lgou.rt nilai- · la:i i stcri 1 tu tenta.ng 
saiz keluarga tetapi j a dengnn kemampuan mereka untuk mempunyai bilang-
an ynne dikehendaki. Isteri-isteri yang tidak bekerja semenjak mcreka ber 
kaludn menjangl~a. untuk mendapa.t bila.ngan anak yang sama. saperti yang te-









ker ja cnj~ka. untulc mcnd.apat bila.ngan anak ya;ng lmr~ daripad.:l. a.pa ya:ng 
dikehendoki. Lagipun icteri-iuteri Ya:tlfS bekerjo. ini apo,bila ereka ,eng-
gunaka.n ca.ra-cara. poranca.ng keluarga, -tujuan moreka. adalah untuk nja.r..,.ng 
kan kelahira.n ana.k-ana.k mc:reka dan bu.kan untuk berhonti la.nsung daripa.do. 
· lahirkan axuU~ . Bebab itu tidnk seorangpun daripada isteri-isteri yang 
cmpu.nyai pelajaran menja.lani pembedaha.n sterilioa.oi . Istori-isteri yang 
terpelajar ini disamping mcmpergunakan car~ara moden,masih juga memper-
cara-cara. tl."e.d.isional dan ~kala me prak .. isl.. • 
Satu lagi oebab menga.pa isteri-isteri yang tida..lc be.lterja em-
punyai a....'l'll.\k: yang ramai ialah k banyakan daripada merek.a. ini berka.hwin da,.i. 
lam usia Y<:J:!J.8 sih mu.da. Dala.m ko · ti dimana. penulis menjalanka.n kaji-
an ada. s tengah-sete noah isteri yang tela.h berka.hwin sejak belllmlU" 15 ta.-
hu.n. 
ila per dingan di at atas dasar tara£ pe1ajaran yang diper-
olehi oleh sua. · -ouami mereka , perbedaan dala.m bilanga.n a.nak yang dike-
henda.ki a.dala.h kecil. Kenyata.an ini memmjukka.n latarbe1a.kang pelajaran 
bagi suami-sua .li mempunyai kurang pengaruh keata.a saiz keluarga . Ter 
pat suami-s~ yang mondapat pelajaran dimaktab/universiti me~ikirkan 
oreka mamp-ll. mempunyai 1ebih anak dari suami-sua.mi yang tidak bersekolah. 
Ini disebabkan suarni-su.a.mi ta.di mom.P~.U~Yoi pekerjaan ya;ng lebih baik dari 
suami-euami yang bakcrja oeba.gai ponarik beca umpamanya. 
11) . Faktur Ekonomi. -
Fa.ktur ekonomi yang paling memberi kesan kea.ta.e sai z kelu.arga 
orang-orang !elayu dan cara-ca.ra pera.nca.ng kelua.rga ynng diguna.ka.n iala.h 
pendapata.n b.lla.rum suami pencri • Dida.lam jadual ll di bawah di tunjukka.n 
hu.bll.ngan diantara faktur pendapa tan bulana.n su.ami ponorima. dengan sai z 
kcluo.rga. dan cara -oa.ra. yn.ng mereka gunaka.n. 
Keluar ko1uarga. yang pcndapatan bulanan sunmi mcroka kurang 
d i 200 t rdiri doripada pekerja-p kerja kilang,boroh kaoar.polay 
enkit dan penarik beca. Bila ditanyakan sebab me apa moreka mom~ 









Jadua.l llt CARA,..CARA PERANCANO KELUARGA DAN SAIZ KELUARGA fmNGIKUT 
PENDAPATAI'I BOLA iAN SU 1li PE.NERII~. 
Pondc. tan Bilangan % Saiz Koluarga Cara.-cara yang 
bu.lanan u.am:i yang t. rbanyak digu.nSkanp 
$100 kebat>ra.h 7 31.8 meksima. tidak mera.ncang 
!$100- 199 8 36.4 average moden 
I~?A()_~299 ) 13.6 meksima. traclisional 
IS300- 399 2 9.1 average oodcn & tradisio 
nal. 
1$400 keata.s 2 9.1 average mod en 
JU !LAH 22 100.86 
s ~ mereka suka. kepada nnak yang ramai dan a.nagota. ke1uarga ycmg 
besar. La.gipun mereka. ini kurang mempunyai pengetahuan tenta:ng cara-cara 
27 
· bagaima.na kelahira.n da.pat dicegah. KaJ.au. meroka tabu pu,n, ereka tida.k 
ambil berat kerana. keba.nya.ka.n ca.ra.-cara. ini memer1u'..:a.n wa.n.g sedangka.n 
pendapatan mereka tidak mencukupi. Bila ditanya samaada mereka tabu akan 
cara-cara tradisional yang digunaka.n oleh ora.ng-ora.ng Melayu untuk men-
cegah keharnilan ,kebanyakan dari reka mengataka.n yang mereka tidak be-
rapa. jelas tentang hal ini • a.la.u pun oreka. tidak ena.fika.n bahawa. me-
rer~ pernah mendengar tentang ilmu-ilmu penjarang anak teta.pi mereka ti-
d.ak tahu ba.gaimana hendak menga.mal.ka.nnya. Tentang uba:t-uba.t iel~ pula 
mereka mcngata.kan yang mereka tidak mampu. me. beli ubat-ubat i tu yang mes-
ti Pilla dima.knn selalu. .Da:ri bida.n-bidan kampung, penuli s dapati baha.wa 
harga uoot-ubat ini aga.k ma.ha.l juga. da.n bagi seorang 1ateri kepa.da. pena-
rik beca borpendo.pata.n $4 sehari untuk ena.mpung 10 orang anak, ten-
tu seka.li tidak ma.mpu. untuk membeli ubat-ubo.t i tu. Isteri-ietcri yang ti-









ng t pend pat ocre a bilangau ap~ yang bakal dilahir' oleh senao-
rang ibn itu , mane sudah divcntukan oleh TUhan, d de itu setiap b~ 
yi ya.ng lahir dic:lunia ini su.de.h di bcri Tuhan a.kan rczcki ,. SccQ.X'a kebe-
tulo.n Ptlla istcri-ioteri ini terdiri dari ercka- ereka YaJ.l€ empunyai se-
diki t pclajaran da..."l. mereka berpegttng te~h kepa.da. a.jo.ran Iol m yang • onga-
taka.."l kala.u Allah berku.asa monjadika.n ma.nusia, ma.ka lia .tllgala.h ya.ng ber-
kuaoa mcnjadik..."Ul r.1aka.nan untuk ma.nusia. YarJ€ ramai i tu.5 
Pencrirna-pcnerioa yang auaroi oereka. mempunyai pendapa.tan 
lebih dari 0 terdiri daripada kakitangan kera.jaan aaperti 
dan IOOreka ini mempu.nyai bila..'l'lagan a.nak yang sediki t daripa.da ioteri 
isteri yang pen p tan bula.nan suami ruercka. lebih rendah. ereka ini bu-
kan setakat mom nyai anak yang lebih kecil semasa penyclidikan dijalan-
tetapi mereka menja.ngkakn untuk onda.patko.n saiz keluarga ;yang lebih 
keoil apabila keluarga mere audah sempu:rna. 
iii). Fa.ktur-Fa.ktu.r Lain. 
Sol · ~ dari da. faktur ekonomi dan pelajara.n ya mempenga-
ru.hi aa.iz kcluarga eesa.orang i tu, penulio da.po.ti ada juga fa.ktur-faktur 
sosia.l yang 1 in, yang nwncntukan samanda. sesaora.ng i tu meranca.ng ke-
luarga ereka tau. tidal{. Ada iantara rcopondcn-responden ya.ng di tenubua.l 
menyatakan ada.la.h panting dn.la.m seoabuah rumahtangga. untuk me-
amba.hkan lagi ke hagia.an I'ul::lahtangga oerta. mengeka.lkan tali perka.hwin-
an anta.ra isteri i tu. Anak itu dikatakan oebagai hadiah dari Tuhan 
da.n kelahir anak i tu dikatakan ebagai memberi irnplika.si ba.hawa kedua. 
ister · i tel h menjalani kehidupa.n yarJg suci seoosa pcrkahtdna.n 
mereka. Denga.n i tu oetiap kclahiran dalam ka.mpu.ng menjadi twnpua.n ba.gi 
ahli-ahli • syn:raka.t yang lain. elihat da.ri perspektif ini, maka. faha.m-
lah ki ta babawa keti baan a.nak i tu adalah sa;tu-ea tu yang di t-&nggu. oleh 
masya.rakat kampu.ng terutamaJ'l38. kolua.rga. d.a.ri kodua bcla.h pihak sua.mi dan 
i eteri tadi. 
Setengah isteri-isteri pula memandang ~~~~.~ itu sebagai 










modal ekontuni. Adalah rasional jika meroka. mengataka.n ba.ha m olch kera.no. 
mereka kcku.ra.n&a.n keka.ya.a.n material ocbaea.i ganti mcreka diku.rniaka.n de-
ngan kelebiha.n a.nak. Pa.nda.nga.'l isteri-istcri ini borta.mboll ku..lmh oleh ko-
rana. eli sokon8 doDGa.n faktur kogu.naa.n a.nak dari segi ckonomi. Anak-ana.k 
pere.puan yang sudah bosar selalunya menolong isteri-isteri tadi dalam 
mengurttskan soal ru.mahta.ngga. Dengan ini ian;ya bu.ka.n sa.haja. tolong meri-
ngankan sodikit beban ibu.-ibu tadi tetapi dengan adanya pertolongan dari 
anak-anak tadi, isteri-istcri ini tidak perlu menggaji orang lain untuk 
menolong mcrclm. Denga.n ya.ng demikian secara tidclc la.ngsong d.apa.t rnengu.-
ral~ perbelanjaan rumahtangga.. 
Jika anak-anak perempuan istcri-isteri dalam kerja-kerja dapur 
an~ lcla.k:i pula apabila. sudah besa.r d.a.pat me bantu zuami-sua. · tadi 
dal .cnca.ri nafkah hidup. SUm' an yang bcrgu.na ini mcrupa.kan sa.tu 
'cultural attribute• ba.gi orang-orang Iela;yu dikampu.ng ini. AIU.l.lv-anak ini 
bukan menolong seto.ka.t ini s ... haja , tetapi kedua ibu. bapa mereka masih 
mengharapko.n. pertolongan mercka semasa. hari tua. Responden-responden yang 
di temubua.l ini mengatakan seldra.eya. mereka me punyai anak ya:ng rama.i, , e-
reka tidak akan susa.h pada. hari tw:L nanti kerana. akan ada tena.ga-tena.ga 
ya.Ylg kuat yang akan memelihara. mcreka. Tena.oooa-tcna.ga yang kuat dioini di-
maksudkan a.na.k-a.na.k merol"..a yang bakal menjadi pelindu.ng kepada. areka. pa-
da ha.ri - tua. nanti. Keadaan dink"'Ula. anak-a.nak me elihara. i bu. bapa apa.bila 
mereka tu.a ini morupakan keadaan yang lo.zim didapa.ti da.lam ma.sya.-
ra.kat .• ela.~. Ini ada kai tan dengan konsep 'memba.la.s ja.sa. 1 ora.ne-orang 
tua yang telah bcrsusah payah memelihara mereka dari oejak dilnhirkan hing 
ga de 1asa. Ana.k-anak yang tida.k mengumbil berat tcntang ibu bapa mercka 
pula cebaliknya dicap sobagai anak yang tida.k mcn5enang ja.sa.. Cemohan be-
gini merupako.n "oa.nctiont' yang kuo.t dalam • 
Satu lagi faktur sooial yang monyoba.bk n a.nak-anak yang di-
lahirkan lebih 4a.ri b' ~ yang perlu iel.tlh konsep scimbang atau "balance" 
ya.kni kclu ga itu seimbcng sekiranya kcluarga itu .e andungi anak le-
laki da.n ana.k: perempua.n. Sekiranya. suami i steri i tu tido.k empunyni ..... !'\ ,~,... 
lelalr...i dan ana.k perempua.n, kelua.rga. i tu dikata.kan belum Ee. pu.rna. lo.gi. Jika. 
K lunr a i tu tidak me punycl ana.k perempu.o.n disa.mpil o.no.k leln ~· nya.,rno.ka 











perempuan. Xada.ng-kada.ng a.pabila tidak d.apat juga, su.ami isteri i tu. aka.n 
menga.mbil anak anMat porempu.an dengan harapa.n a.nak yang bakal di1ahirkan 
na.nti merupaka.n seorang ana.k perempu.an. Ini aka.n berlanjutan sehingga. ci-
ta oi ta; ister:t i tu tercapai dan dalam hal ini bilangan a.na.k a.kan melebihi 
dari bilanagan yang dikehendaki. 
c. PlillERI UiAN DAN PENGGUUAAN PERA.NCANG KELUARGA SECARA lODE T. 
Diantara 22 orang responden (73.3% ) yang merancang koluarga mo-
roka. terdapa.t 12 orang (54.5% ) yang meranca.ng kelua.rga. ereka denga.n 
menggunaka.n cara.-cara. moden •. Ini menunjukka.n 1ebih da.ripada. separuh mere-
ka. · ini sudah menerima.. dan engamalkan ca.ra.-ca.ra moden ini. Dengan lt*. 
boleh dikatakan perancang keluarga moden ini berjaya dalam Ko~niti Parit 
Setongkat ini. Da.lam jadue.l 111 penu.lis menunju.kkan bila.ngan penerima. ke-
atas cara-cara moden yang terdapat sekarang dinega.ra kita. 
Ja.dua.l lllt BILANGAN PENERUtA YAl!G MENGOUNAKAN CARA-CARA fq0DEI1 YAt G 
TERDAPAT SEKARANG •. 
' ' 
Car a !lOden Bi la.ngan Ibu % 
Pil 7 58.3 
5arung geta.h 2 16.7 
' 
Alat da1a.m rahim 
IUD 1 8.} 
~sa. sela.mat 1 8,3 
Dahan kimia 0 0 
Sterilisasi t 1 8.3 
Lapik rahim 0 0 










Antara oreka-mereka. yang menggunakan pil ini terdiri dari is-
teri interi yang tidak bckerj~ tidak mem~a.i pelajaran yang tinggi dan 
pend.apa.ta.n bt.tlanan suami yang kec11. Ia1ieri-isteri ini ada. yang sudah e 
punyai ra.ma.i a.na.k kora.na sebe mnya mereka tidak mel:'lgarnalkan pera.nca.ng ke-
luarga. Teta.pi setelah rancanga.n pera.noa.ng keluarga. monyedarkan mcreka 
tentang kepontingan merancang keluarga, maka ~ereka rnulai ingin hendak 
enjara.ngkan a.na.k-ana.k mereka yang kemudian. Ini menunju.kkan ba.hawa. lebih 
ramai orang yang tidak berpelajaran atau yang berpelajaran rendah menga-
malkan pera.ncang keluarga. 
Cara. yang paling nru.dah dan berkesan yang dinaeihati oleh para 
doktor dan ka.kitanga.n kelinik peranca.ng kelu.arga. ialah pil. Oleh kerana 
il ini murah dan ka.da.ng-kadang diberi percuma. kepada merek~ ... ereka yang 
tidak . ~mpu. embelinya., maka pil yang dima.ka.n terue ini. menjadi care. yang 
paling digemari ramai. 
Oleh kerana penulis melihat isteri-isteri yang memakan pil ini 
ada yang tela.h mempu.nyai ana.k Yafl8 sudah lebih dari kcmampua.n r.1ereka.1 pe"'! 
nu.l.is telah berta.rzya kena.pa rnercka. tidak torus mcnggu.nakan cara-cara st~ 
ril~sasi atau IUD dimana kennngkinan mcrcka tidak me.ngandung lc.gi ada.lah 
dijamin de:ngan sepenohnya, Jawa.pa ya:ng di terirna. ia.lah mereka mengata.ka.n 
oa.ra. IUD ini rmmgkin merbaha.ya kepada diri orang ya.ng memakainya kera.na 
untingan i tu dimasukkan ked.ala.m rahim. cu..a. aeorang saja yang mellggUlla.ko.n 
cara !UD ini kerana orang ini tid mempunyai kesihatan yang baik salepas 
mela.hirkan onaknya yang keempat. Oleh kerana. mu.ngkin ia. ma.hukan anak lagi 
setelah ia. siha t kembali, se ba.b i tulah ia , enggu.na.kan IUD ini dan tidak 
enjalani pembedaha.n sterilisasi, Seorang responden la.gi terus . cnjalani 
pembedaha.n sterilisasi aetela.h ia meltlhirkan a.na.knya. yang kee • Ini di 
se ab n ia dan suaminya telah erasa cukup denga.n bila.ngan anak yang ada. 
dan tid.ak ma.huk anak lagi kera.na ema.ndangkan sua.mi ya h nya seorang 
penggunti ra.mbut yang .empunyai pendapat yang kecil~ Sete ah-sete ·ah 
tidak ma.h la,ncsu.ng me gwlakan cara. oterilisasi ini kcra.na cara ini ada-
dQ..fl\~""' 
lah beJrt ta an aJaran Isla .• Seb ... b i tulah car a ini. tidak begi tu terke-
1\. 
na.l dika.la.nga.n orang-orang elayu. 









dan bahan-bahan ki a saperti bueh,jeli atau pil bueh tidak berapa t~ 
kenal dikalangan orall€-ora.ng clayu da.lam konnni ti ini kerana. mereka ma.-
sih belum fa.ha.m dengan penggunaa.n cara.-cara ini • Ada. seorang d yang 
pernah 1 ond ar cara.-ca.ra ini terdiri dari nereka.-mereka yang mem:pu.nyai 
pela.jaran tinggi. .ereka-mereka lebih terdedah kepada perkembangan peran 
cang eluarga molalui pcmbaoaan-pe b ~~ • alat-alat sebaran am dan lain 
lain ber. Denga.n yang demikian moreka da.pat mernilih a.:ntara banya.k-be. 
nyak cara. a.ka.n cara. yang sesuai dengan mereka. Dengan adanya pemilihan 
yang aras ini, penulis tidak ban;yak mendapa:U ewlg'llta.n-S'IlJlgU.tan tentang 
e.kibat-akibat sampingan da.ripada ponggu.naan cara-cara perancang keluarga 
daripada morcka ya.t~g tidak mempun;)'ai pelajaran tinggi. Ini discba.bkan 
mereka- ereka yang tidak bcrsekolah menerima sa.ja apa yang diberikan ke-
pad. mereka tanpa memikirkan samaada cara 1 tu aesuai a tau tidak dengan-
nya. Setelah menggunakan buat beberapa lama, umpamanya setelah memakan 
pil penjarang anak selama 2 atau 3 tahun , baharulah mereka sedar yang 
mcreka terkena akibat-akiba.~ sampingan daripada pil itu. Selepas tcrasa 
akibat-akibat ini., kebanyakan daripa.da ibt1-ibu. ini tida.k pergi berjumpa 
dengan doktor untuk diperiksa. Sebab inila.h ada diantara mereka teru.s ber 
benti dari menggu.nakan pil ini. 
SUngguh pu.n ca.ra ma.sa selama.t merupakan satu cara yang mu.dnh 
teta.pi penulis dapati cara ini juga tidak berapa terkenal dikalangan 
masya.raka.t Mela.yu. Ini diseba.bkan kesuli ta.n-kesu.li tnn yang meati diha.d.a 
pi oleh mereka-mereka yang ingin mencubanya dalam membuat kiraan hari 
selamat dan hari tidwt selamat. Bagi mere~mereka yang pernah berseko-
la.h tidak ada rnasaalah1 tetapi b~o-i mereka.-mcreka yang buta huruf, agak 
susah henda.k diajo.rkan cara ini. La.e pun cara ini tida.k: da.pat digu.nakn.n 
oleh ee a isteri-i teri kera.na cara ini memerluka.n tarikh pusinga.n ho.'lcl 
yang t tap. 
Sa~u lagi ganbaran yang jelas dilihat dalem ponerimaan cara-
cara mode:r.1 ini ialah cara.-ca.ra moden ini lebih ban;ya.k di tori:na oleh 
isteri-isteri yang datang dari kumpu.lo.n ur:nll' yang lebih L1Ud.a dari isteri 
isteri yang ah tua.. ihl.da disini ponulis maksudka.n dibauah umu.r 30 
t • Ini cnunjukkan lebih ra.o.i lo.gi ora.ng-..orOJl€ yang mempu.nyai ke-
luarga. yang kecil seka.r i · neri peranca.ng keluarga• jadi kesu-









Diso.mping- ini, dalam kornuni ti Pari t Setongkat ini tordapat 
juga. istori-isteri yang menggunaka.n kedua.-dua. cara ini untuk mera.ncang 
kelua.rga mcreka. Mereka. ini scbelum pcrancang kcluarga seca.ra moden diper-
kenalka.n keda.lam k.omu.ni ti ini, telc.h · menggu.nakan cara-cara tradisional • 
. ereka baru. mencuba ca.ra-cara. moden ini sejc>..k 4 a:tau 5 ta.hun yang lalu. 
Apabila. di tanya sebab mengapa. ,1ereka berbuat demild.an, mcrcka. mengatakan 
cara tradisional yang pern8l1 digunaka.n dulu tidak bora.pa berkesan,dengan 
i tu mereka. hcnd.ak mencuba. cara-cara ooden pula dan mengikut pendapa.t me-
reka, ecmenja.k creka. menge;unakan oara. oodon ini ,meroka belu.m mongandung 
la.gi. 
Ada setengah-setengah respo de pula. e cub cara tradisio-
nal a tela.h berhenti dari mell(';gu.na.ka.n ca:ra moden. ~e ikut ka.ta . ereka 
wa.l upun oara-cara moden yang mereka gu.nakan i tu Cl.f!l(..t berkesan umpa.ma.r:lY<l 
pil te a.pi cara ini ada akibat sa.ropinga.h kcata.., dirinya sa.perti saki t 
kepal ,gemok dan mabulc-mabuk .. Denga i ttl rooreka berhenti dari memaka.n 
pil penjarang a.na.k, dan mema.kan ubat-ubat .elayu pale. hingga masa ia di-
tel!lllbual. De:ngn.n ini penults . endapa.ti orang-orang :ela31U ini meaerima 











SIKAP ORA G-O:RANG mL.AYU TERHADAP CARA-CARA 
PERA iCMrG KELUARGA K>D • 
Dala.m ba.b ini, penulis cuba. memberi sed.iki t gambaran tentang 
sik.a.p ata.u pa.nda.ngan orang-orang mengenai perancang keluarga se-
ca.ra den. Istilah sika.p i tu seca.ra. amnya. mcrujukka.n kapada ke:p\ltu.lla.n-
kwP!ltusan yang dida.sa.rkan kapa.<h seba.b a.ta.u pera.saa.n dan selalunya. ga-
bu.ngan kedua.:ldua faktor ini • Sika.p ini selalun;ya. d.iseda.ri olih sesa.-
orang i tu dan ia.nya bolih bertuka:r dan juga bolih oempenga:ru.hi omQJg-
ora.ng lain dalarn memilih perkara-perkara yang kontroversi, umpa.manya 
'issue~issue • poli tik, idea-idea kea.garnaan dan amalan-a.ma.lan seperti 
perancang keluarga. 
A. Isteri-Isteri Y~ Tidak ~rancang Keluarga. 
Antara 30 orang responde_n yang penulis tel!IIlbua.l sebaga.imana. yang 
dijelaskan terdapat 8 orang (26.6%) yang tidak merancang keluarga. mereka.. 
ereka. ini terdiri da.ri suri-su.ri rumaht0Jl8ga belaka. 1ai. tu mereka tidak 
me Plll'lYai pe.ker jaa.n-peker jaan lain sela.in dari menguruskan rumahta.ngga. 
Separuh dari isteri-ist~ri ini mempanyai anak lebih daripada 9 orang dan 
seora.ng daripa.da m reka semasa di tel!IIlbua.l telah memptlllyai 11 orang a.na.k 
tetapi semasa di tell111lmal ia mengatal:an yang ia ma.sih ma.hu.Y...a.n a.na.k lagi 
kalau d.iberi Tuha.n. Isteri-isteri yang lainnya tidak merancang keluarga-
nya. l:era.na. mema.ng anak.-ann.knya. sudah jarang-jarang anta.ra satu sama. lain. 
Antara sebab-sebab yang diberikan mengapa isteri-isteri yang mempunyai 
anak yang ramai ini tidak merancang keluarga mereka, adalah seperti 
suo.mi mereka tidak membenarkann.;ya mengha.dkan bila.ngan ana.k m reka kerana. 
ia aukaJ.a1n keluarga. yang beDa.rJ isteri-isteri i tu sendiri mahukan anak 
yang rama.i, dan masih ada juga antara-anta.x-a mereka yang ragu-ragu. un-
tuk memperaktiakan perancang keluarga. kera.na khuatir akan mengganggu. 
kesihatan diricya dan juga kesihanta.n diri anak-a.na.lcny"a. Hengiku.t kata 
-isteri-isteri, perancang keluarga itu bukan sesuatu yang ncsti diamalkan 
olih setiap ibu, ianya terpulang kapada sesaorang untuk menentukan samada 










perancang koluarga ini berka.i t rapa.t dengan keada.an ekonomi ru.mahtangga1 
bila.ngan a.nak yang oud.ah dipu.nyai dan juga. tingkat pelajara.n yang diper-
olehi oleh sesaorang serta keadaan sosial disekelilingnya u par~ bilan-
gan anak: ye;ng standarcl pada rna.sa i tu dan pengaruh norma-norma masya.ra.kat • 
.Antara sebab-sebab lain ya.ng di berikan oleh isteri-isteri ini t~ntang ke-
enggana.n mereka. meranca.ng kel~ga ialah kerana mereka data.ng dari sai z 
keluarga yang besar, dengan itu jika. me~i bilang a.na.k yang sediki t 
mereka. akan merasa. kesu.nyia.n. 
Mengikut keterangan lanjut dari iateri-isteri ini, sekir~ 
oempwlyai bilail@all a.nak :f8XJ€ ra.mai, ini juga adala.h satu kebaikan kepada 
anaki-anak i tu sendiri d.a.lam ertika.ta anak-a.na.k itu boleh belQ.ja.r hidup 
beramai-ra.oai dengan harmoni dan tolong enolong anta.:ra satu sa.ma. lain. 
Ada p!.1].a antara. isteri-isteri ya:ng tidak meranca.ng keluarga ini menga.-
takan perka.ra mengandung i tu ter jadi dengan sendirinya kera.na. ini bukan 
kehendak mereka tetapi adalah kehendak Tuhan kerana Tuhan y~ berkuasa 
menjadika.n anak. Tentang saiz keluarga besa.r dan saiz keluarga kecil ini 
terpu.la.ng kepada pa.ndangan sesa.or~, umpa.rna.tlJ"a isteri-isteri yang data.ng 
dari keluarga orientasi yang kecil menganggap keluarga yang me~ai 
a.nak antara 6-8 orang i tu su.dah besar tetapi bagi isteri-isteri yang da,-
tang dari keluarga orientasi yang besar, bilangan a.nak yang seumpama 
1 tu ada.l.ah saiz keluarga yang sederha.na. dan saiz keluarga yang besar ada,-
lah keluarga....keluarga yang meJIJPU,Icy"ai a.nak yang lebih daripada ll atau 
12 orang. 
engenai pa.nda.ngan mercka keata.s perancang keluarga aecara mo-
den ini, aetengah daripada mereka menga:t~cara.-ca.ra moden sa.perti pil, 
a.lat lapik rahiJI dan sarung geta.h adalah lebih sela.ma.t dari cara-oara 
lain, t ba.han pul.a. ian_va nu.rah, r.11lda.h dida.pati dan berkeaan seka.li. 
cara-cara ini kata mereka bu.ka.nlah bertujuan Wltuk membwluh bayi da.lam 
ka.ndungan tetapi seka.dar mencegab. kebamilan da.ripa.da berlaku.. Ada juga 
a.ntara mereka yang tidak meranoang keluarga tidak bersetuju dengan peng-
gunaan ca.r&-eara moden ini. engiku.t kata. reka, cara-cara. moden ini 
lebih merba.haya da:ripa.da ca.ra-oara tradisiona.l kerana aungguhpu.n alat-
ala.t mera.Dcang kelua.rga cara moden ini lebih berkesan dan mda.h dieuna-
kan daripada ca.ra-cara tradisiona.l, tetapi disebalik kebaikannya. ada 









moden ini adalah akiba.t-akib t sa.mpinga.nnya yang kada.ll€-kad.ang boleh en-
datangk:an kead.aan yang kurMg baik kepa.da i bi1 dan ana.~ i tu sekali. Pil 
umpa.ma.n;y-a pa.da setengah-seten.;ah mwi ta. mel'!lbu.a tka.n mereka. ra.oa rna.bu.k:, pea 
ning dan ka.dang-kade.ng membtla.tk:an meroka sarn..1.ada terlalu gemok atau ter-
lalu kurus. Ca:ra.-cara IUD atau unti~"'Sll pula kacl.ane-kadc.ng mcmbua.tkan ae-
tengah-aetengah isteri mendapat ba.id yang berlebiha.n. Isteri-iateri 'lf8.D8 
menjalani pembedahan sterilisnsi pula ekan mengal~ perasaan berdosa ke 
ra.na melakukan pemandulan oleh sebab cara ini adalah bertentangan dengan 
aja.ran Islam. Is-teri-isteri yail€ menenta.ng pengeunaan ca.ra-cara moden ini 
menambah bujja.h mereka ten-tang kc'bu.ru.kan mernakan pil pera.noe.ng keluarga 
ini dengan mengemu.ka.kan bebera.pa contoh dima.na terjadi keada.a.n d:is sa 
a.nak-a.nak yang dila.hirkan selepas mema.ka.n pil i tu sentiasa mendapat sc.-
kit , a.n.nk ita. kura.ng cerga.s dan ada. Ya:t:Jg ca.ca.t a.n&:,"''ta. ba.da.n.nya. dan 
tidak ku.ra.ng pula bayi yang ti sejurus eelepas ia. d.ilahirkan. 
Kejadian-kejadian sa.perti ini belum lagi dibuktikan oleh pa-
r dok:tor pada. masa ini sebagai akibat daripa.da. pil peranca.ng kelua.rga 
tetapi orang-orang 4el8.JIU yang tinggal didesa.-desa. tela.h merujuk:kan ke-
adaa.n ini sebaga.i contoh kebu.rukan pil penjara.ng a.nak sebagai salah 
satu cara moden. Mongenai pu.nca-punca dimana mereka. ta.hu a.kan akiba.t-
akibat sa.mpingan ca.ra-ca:ra. moden ini meroka. mengatakan maklumat ini di-
dapati d.D.ri raka.n-raka.n sekampa.ng . ereka. yang perna.h rnengruna.lkan cara-
cara. oden ini dan pernah rncngalami akibat-a.kibat sampingan itu. Keada.-
an saperti ini enyebabkan ramai daripada isteri-dsteri yang mencuba 
cara-ca.ra moden ini borhenti daripada torus menga.ma.l.ka.n.n;ya. 
Ketera.ngan lanjut berkenaan dengan ald. ba.t-a.ki bat sampingan 
car ara de ini t lah dida ti daripa.d. juru.rawa.t-juru.rawat y: 
b r a dikelinik peranceng kel ar daerah • ar. engikut pera.ngkean 
is da ti dari ji yang dibuat oleh Lembaga Peranoang Ke-
a egara. di ~a.r tenta.ng a.ngk:.a.-a.ngka. penerima., penerima sementara., 
"' penerima ula.ngan d.n.n penorima. lanj~a.n untuk kelinik Lembaga Perancang 
eca.r bagi bulan Des mber 1973, bagi ora.ng'!"'Ora.ng YeiJ€ menda.pa.t 
perkbi :tan di Rwnahsaki t Besar, ar, daripa.da 1030 Or isteri-isteri 











pe crima. oe. entara ad lab 19 orang, a.ngka pcncrima ulanga.n a.da.la.h '379 
orang dan angka p n rima. lanjuta.n ada.lah 594 orru g. Daripad.a. perangka.an 
ini ki. ta dapati ~ 19 orang sahaja da.ri 10'30 orang yang mengg'U.I'lakan 
cara.-cara ooden yang bcrhenti mengama.lka.n peranca.ng keluarga. engiktlt 
ketcranga.n jururawn.t-juru.rawat ini, meroka yang berhenti menggunakan 
cn.r ca.ra moden ini a.da.lah kerana. cara-cara ini tidak scsuai dengan diri 
nya dan engga.n pu.la mencuba car o.ra yang lain. iema.ng ado. juga aki ba.t-
a.kibat sa.mpingan daripada cara-cara modon ini teta.pi ini disebabkan cara 
cora ini tidak sesuai dengan diri pema.kainya. Khaba.r-..rha.bar angin ten ... 
tang aki bat-a.ki bat sampingan cera moden ini dengan lelms dieebarko.n ke-
P da. isteri-isteri yang lain dan ini mecyebu - · isterj-isteri yang se-
dang menga.malka.n rasa curig·. dan bagi isteri-isteri yang belum pernah 
menga.ma.lkannya rasa taku.t hendak mencubanya. ke.rana ta.ku.t u parnanya. kcna. 
barah buah dada akibat dari memakan pil perancang kelua.rga dan sebagai 
nya. 
Tenta.:ng sikap bidan-bidan ka.mpu.ng ya;ng tingga.l dalam ko-
moniti telayu dimana penulis rncnjalankan kajian , ponulio dapati mere-
ka tida.k setuju la.ngsung denga.n co.ra-cara. moden pa.d.a ha.ri ini. Seora.ng 
bidan ka.mp.mg yang di temu.bua.l mengataka.n cara.-oara tradisiona.l adalah 
lebih baik , tambal'..an pu.la cara.-cara tra.disiono.l ini tidak pula memper-
lihatkan a.kii.;a.t-a.kiba.t sa.pi:ngan cebagaimana. yang terjadi dengan cara 
ca.ra moden. Sungguhpu.n bid.an-bida.n kampung ini merupakan wani ta.-wa.nita 
Ya.'!l8 tidak terpelajar dan a&"ek berumu.r, tetapi mereka ini lcbih menge-
tahu.i a.kan ca.ra.-cara· untuk mera.ncang keluarga mela.lui pengala.man yang 
lama dalam rnenyambu.t ana.k dengan cara yang tradisional dan rnenjaga orang 
orang yang ba.ru bersalin. idan -bidan kampung ini amat ccrgao dan ber-
pengaruh dalam syarakat kampung. Meny but annk yang baru dilahi:rkan 
da.n menjual ubat-ubat ela.;yu merupakan ker ja bidan ini setiap lla.ri dan 
inilah mata pencarian mereka. Dengan i tu, oleh kerana cara-cara moden 
ini bersaingan denga.n ca.r&-ea.ra tradisional yang mana penga%'Uh bida.n-
bidan kampung ama.t kuat, ma.ko. penulis dapa.ti bidan-bidan kampu.ng ini 
mempu.nyai prasa.ngka terhada.p cara-cara moden. Untuk menggala.kka.n: or 









bererti menutup pelua.ng rnata.penca.rian mereka. sendiri. Dengan ini a.pabila 
P nuli s da.p ti baha.wa. bidan-bidan kamp!lng ini tidak. bersetuju dengan ca:ra-
cara. moden ini, l'lltlllgkin seba.b diseba.lik:nya ia.la.h kerana. jika semu.a orang 
sudah pex-gi kekelinik untuk merointa na.sihat, maka. pengaruhnya dalam komu.-
ni ti i tu akan berk.u.rangan dan wngkin a.kan lenyap lilllgst.Ulg. 
Tetapi pada masa ini pihak berk:u.a.sa kesihata.n negara telah seda.r 
aka.n kepen:tingan bida.n kampung ini da.lam ma.eya.:r-aka:t M:olayu lrJJ.asnyo. d£lll 
kedudukan eosial ani ta.-wani ta ini didesa..-desa.. La.ngka.h sedang diambil 
untuk memberi ta.raf reemi kepa.d.a mereka. Wani ta ini dia.mbil khu.susicy'a un-
tuk ranca.ngan kesiba.tan lua.r bandar dan peranoang keluarga.. Dala.m sa.tu 
kertas kerja yang dikeluar~~ oleh Le.b Pora.nca.ng Keluarga. ~egara, ia 
me oedok dari satu la.pu.ran Jawata.n Kuasa. Kesiha.tan Ka.n.a.k-Ka.na.k dan Ibu. 
Majli Kesihatan Kebangsaan, sa.tu tinjauan kclaoin pada 1966-1967 enan-
jukka.n seba.nyak ~9% da.ri kele.hira.n desa dila.kuka.n olch bidan-bidan kam-
Disini didapati peranan pcnti ya dijala.nk 1 h bid bida.n 
ka.mpu.ug. 
Sebelllr.l perance.ne; keluarga diperkenalka.n dikawa.san.-ka.wasan luar 
bandar, perkhid.matan kesihatan kelua.rga kebangsaan lemena.njung Maleysia 
telah membtla.t kelJI.ltusa.n untuk mengguna.kan sebaik-baiknya bida.n-bida.n ka.m- -
pu.ng dal.a.m melatih ora.ng-ora.ng kawa.sa.n 1ua.r ba.ndar akan ca.ra-oa:ra yang 
1ebih moden serta menggu.nakan a1at-a.lat pcru.bata.n ya:ng sesu.ai. Sebe1um 
i tu bid.a.n-bidan kamPilil€ ini iMl:aR eendiri mesti diberi lo.tihan. La.tiha.n 
\>"'-"-"' 
sa.perti ini telah bermula Janua:ri 1970._ Kira.-kira 1000 orang telah men-
" jo.lani 1atihan tiga minggu. yang d.ikha.skan untuk ereka.. ,.1emandangkan ba.-
hawa ranca.ngan peranca.ng keluarga kian berker.ibang kedaerah desa, bida.n-
bidan kampu.ng ini dia.nggap bo1eh memainka.n peranan yang berguna sebagai 
pendorong dalam bida.ng ini. .~.ereka sekarang selepas d.ilatih di beri pe-
rana.n menggalakkan ibu-ibu dika.wasan mereka mcnerima pera.ncang ke1uarga.. 
Latihan ini bertujuan memperkenalkan bidan-bida.n i tu denga.n perancang 
keluarga dan ranca.nga.n pil penja.:ra.ng anak:-. '1'138aa uta.rna bidan iale.h un-
tuk rnendapa.tkan orang-orang baru, mengg1akkan 1agi mereka yang terci-
f o.-V\Cl-0\ MQ. • 
cir dan embekalkan peneme: denga.n pi1 Ya.D8 diberl. percwna. Jururawa.t 
kesihatan u.mum dan juru:rawat Lembaga. menja.di penyelia bidcm-bid.an ini • 








Kelus.rga ~cgara.,menya.mbut baik ranca.nga.:n ini. Ini cliscba.b!ta bido.n-bidan 
ini di bcri ea.gtlhati dla.u elaun oleh Lembaga. ini pada tia.p...tiap bulan se-
bo.gai .oengga.nti ma.tapenca.rian mereka. yang eema.kin berku.rangan. Da.lam ko-
39 
ti dimna penulis menjala.nka.n kajian t penu.lis dapa.ti s orang sahaja 
dari dua orang bida.n kampu.ng ini yang tela.h nenerima latiha.n seumpama i tu. 
dan pada maea sekara.ng mcreka tidak dibenn.rka.n mcnya bat ana.k ta.npa. penge-
t.ahu.an Lembaga ini da.n aemasa rnenya.mbu. t anak ini , jurura.t·w:t-jururm-ra t uou.m 
meeti turut hadhir ~sikan perkara ini. .ereka. · enerima. o.laun bcr juma. 
lab ;o ringgit se an. 
Pada sa 1n1, seramai 21 255 orang didapati telah menerima rancan-
ga.n keluarga melalui usaha-usaha. bicla.n-obidan kampt.mg ini. Ada.lo.h di ja.ngka 
dala:n mas a s tu keturunan lagi ~ kesernu.a bida.n-bidan kaopu.ng yang kesemua 
"crj~ah kira-.kira 3000 orang di Semenanjung aysia, a.kan d:.ga.nt.ikan 
denga tanga.n peru.batan t rlatih. Tetapi buat se e tara waktu, bid.an-
dan i tu memainkan pera.nan mereka melalui kesihata.n ereka. 4ileR a.IDil3'a 1 
peranoa.ng kel arga kha.snya. Dengan sokongan cerga.s mereka1 maka. akan lebih 
ah t capai~ matlamat kerajaan dalam bidang ini iaitn enjelang 1978 
seluru.h ~mcna.njung J.~laysia ak:a.n diliputi dengan rancangan peranca.ng ke-
lu.arge. eupaya pada. 1985 k:adar kelahira.n ta.l:nma.n bayi dinegeri ini a.k.an 
di ttrunkan kepada 2% dari kadar sekar seba.nyak 2.5-%. 
c. Istcri-Istcri Iane ;lcrancs Keluarga. 
Bagi isteri-isteri ya.n.g merancang keluarga. mereka. dengan cara-
ca.ra. yang tradisional 1 memberikan pend pat yang berba.gai-ba.ga.i rnengenai 
ca.ra-ca.ra pel"ancangan. kelu.arga moden. Ada yang rnempu.nya.i pand.anga.n yang 
negatif s kali terha.dap cara-oo.ra mod en ini. ~ereka. borpend.apa.t kebaeyak-
llll daripado. car ca.ra moden saperti memakan pil penja.rang anakt mengikat 
tempa.t peranakan dan menggu.naka.n ba.ha.n-baha.n kim:la. ad.alah merbaha.ya kepa-
da tu.btlh badan orang yang menggu.na.kannya. Sterilisasi d penggugu:ra.n 
anak adalah bcrtentanga.n denga.n agama Islam. Disa.mping i tu ada juga e-
~eka- mercka yang berpendapa.t baha.wa ca.ra-cara moden i tu ada baikeya teo-
pi, mereka. tidak pernah mengamalkannya kerana mereka. telahpun ngama.l-
1 ka.n ca.ra tradioional yang gull berkesan atas diri mereka dalam 










engenai cara me dapo.t maklumat eerta peneranga.n tanta.ng ca-
r oa.ra r:IOden ini diltal an Ya:IliJ menerima caro.-oara i tu, ha.mpir aeparu.h 
dari isteri-isteri ini mengatakan mereka mondapat nasihat temtang pcng-
gunaan earo-ca.ra. modon ini da:r;>i ka.ki ta.ngan kelin.ik.-ltelinik peranca.ng ke-
lu.a.rga dan orang-orang inila.h yo:ng dianggap seeua.i oekali untu.k memberi 
nnsihat dan penerangan. Sebab-sebab mengapa mereka. mengatakan yang demi-
kian ia.lah kerana kak1 tamgan i tu iala.h orang-orang yo;ng bena.r-benar me-
ngetahui tentang perkara pera.nca.r:~g keluarga. kera.na. mereka sebelum bertU~o­
gas telah di beri kursne da.lam bidang ini. Lagiptlll meroka yang bertugas 
dikelinik-kelinik i tu me~ ma.sa yang cu.ku.p u.ntu.k mcmereksa ora.ng-
orans yang data.n.g untuk mominta nasiha:t. Dengan i tu oleh seba.'b tuga.seya 
iala.h dalam bidang i tu sa.ja., ma.ka ia. dapat memberike.n sepcnoh perha.tian 
kepada orang yang da.tang itu. Satu la.gi oebab menga.pa mereka. meoillh kaki 
tanga.n kelinik ini sebagai orang yang,... sesu.ai u.ntuk membortkan nasiha.t 
mengena.i cara.-cara. moden ia.lah lcebanyak:a.n dari ka.ki ta.nga.n ini terdiri 
dari orang-orang perempu.a.n yang setengah daripa.da mercka itu suda.h bor-
kahwin. Denga.n itu iateri-ieteri yang pergi kckelinilc-.'kelinik denga.n 
tujuan untuk mem:lmta na.sihat tida.k aka.n merasa. ma.lu kerana mereka ber-
ca.kap dengan orang-orang yang sekaum ieasaa denga.neya, la.gi pun selalu 
n;sra kaki tangan dikelinik ini mema.ha.nd a.kan tujua.n orang-orang yang cia-
tang 1 tu. Ta.mba.ha.n puJ.a. dikelinik...kelinik ini agak Ei va.to juga. dimana 
isteri-istel'"i da.n kaki tangan tadi dapat berbincang tanpa didenga.r oleh 
:rang-orang lain. 
Selain da.ripa.da kaki ta.ngan-kald. ta.ngan dikelinilt peranoa.ng 
keluarga., isteri-ieteri ini juga mendapa.t penera.ngan oengenai cara-
cara. mod en 5.ni dari. r a.kan mereka , doktor...doktor diruma.hsaki t dan 
dikelin:ik....kelinik persendirianJdan juga sauda.ra. mara mereka ata.u ahli-
ahli k luarga ya:¥18 lain umpamanya kakak da.n ka.kak ipa.r. Istari-isteri 
i:iu. juga ditazzya samaaifa. mereka telah meliha.t atau memba.ca apa...apa. me-
nat ca.ra-oa:ra moden yang berlaina.n dalam suratkhabar a.tau ma.ja.llah 
tau telivioyen a.taupu.n radio. Lebih kurang sepe.roh dari mereka. mengata 
n mereka melihatnya dimajallah dan mendengar dari radio, 25% lagi ti-
dak pernah me~baca dimajallah tetapi mendengarnya melalui r~akan 









ialah pil penjarang anak dimana semua istcri-isteri yang mcrancang keluar-
ga ini pernah mcndenga.:rnyn.. ara-cara oden yang lain tidri.k begi tu terkc-
nal dikala.ngan orang-orang elayu. lainka.n eorLUlg dua. f).ja npg engeta-
lnli cara,...cara. sa.pcrti lapik rahim dan ba.ban.-bahan kimia. 
Pil pe ja.rang anak i tu bu.ka.n sa.haja merupakan car a pcncegah 
kehamilnn ;ya:ng paling terkena.l tetapi ia.nya juga erupa.kan perkara ya.n.g se-
lalu dibincangkan sccara informal dikalanga.n raka,n.o.rakan dan saudara mara. 
A a.bila i stcri-isteri i tu di tanya apaka.h ca.ra a-tau metod ya:ng mereka tahu 
digunaka.n oleh keba.nyaka.n orang-orang yang mereka kenali1 50% menga.takan 
pil penj~ang beranak, yang lain saperti metod kondom, IUD dan sterilisasi 
pernah juga ore dengar d i rakan-rakan I:'lcrel~ yn.ng mencubruzya. Ata.s 
ang an bahawa ra.kan-rakan roka. .. enggunakan metod- etod yang sama de-
n an reka, jadi jika ereka i tu gu.no.kan carQ,oooCara lain saperti t-ti. thdra.-
2 atau rythmn ethod, tidak mungkin mereka. mengetahuieya. 
Satu lagi ga.mbaran yang jelas terd pat dikalanga.n isteri-isteri 
yang merancang keluarga. ini la.la.h yang mana £rJ.aminya mempt.Uzya;i. poker jaa.n 
yang baik (non-manual jobs), lebih cenderong untuk mcmbinco.ngka.n peranca.ng 
kelua:rga dengan professionals daripada isteri-isteri yang su.a.r.i cereka. 
bekcrja sebagai buruh,pcna:rik beca dan lain-lain, walaupu.n mereka. ini mem-
punyai lebih ramai anak dari mere croka yang dalam pekerja.an jenis 
non-manual. Trend ini jclas kelihatan dikelinik-kclinik perancang kelua.r-
ga. 
Isteri-isteri yang telah menggunakan cara-cara moden ini telah 
ditanya siapakah yang mencadangkan aupaya morcka monggunakan mctod-uetod 
i tu. Lebih se;>e.roh dari rcka yang telah mengambil pil penjarang nna.k e-
ngata.kan sen:Dla. ini a.da.lah oada.ngan aru :iL dan disetujui olehnya, se entara 
. etod- etod lain tidak be i eluas digunakan oleh iotcri-ioteri [el~ 
yang era.ncang kcluarga. sec moden ini. Tetapi e BUJla.a.Il IUD a.dala.h 
cadangan doktor dan disetujui j a ol h oreka. 
Sebagai kesi Pllla.n d ta dapati bahawa. ra.ka.n-rakan, sa.udara-
mcrupakan punca penasihat yang lebih kerap mengenai pengawalan kela-
hiran daripa.da nasihat-nacihat orang-orana professional. Istcri-isteri 









i tu. mer ' yang mal:IIl..~ naoilm me_ genai cl'anca.ng kelua.!'ga dan oereka 
ya:ng oudru1 r.tcmpu.nyai rar.m o.n , lobih dc.ri kcma.mpunn, schinggc mereka di 
mintn. olch dokto:r dirumchoo.Y..i t supo..yn. mcncrima porancang kclu.orga. Di-
S0111ping ini mnoih ramai lagi iotcri-iotcri yang tidak ncn~uba mcndapatkan 
na.sih..-:..t . engcnai pcranco.ng kelua'!'ga. dan mercka ini pula. tido.k pe:rna.h di-
temui olch oronG-ora~ professional yru1~ tid~c kcborGtan mcnolong mereka. 
a.r ca.xa modon merancang kelua.rga. tD.D.g terdapa.t di 
Mal ;raia ac.a.lah pil,. kondom, IUD (untinga.n), la.pik rahi.!!l (dia.PhrDt,O'Jll) 
terilien.si, 'bahe.n-bo.han kimia. dan ma.sa sela.mat. Pil ini dipcr'bu..!:l.t dari 
hormon tirua.n yang aguk sa.ma. dengan hormon semula. ja,di Ya.DG dikclua.rkan 
oleh tubuh semasa ha.mil dan i~ k&R!:i.l Qaa. ia.."'lYa mela.ra.ng sol telur 
ya:ng d.ikcluc.rkan pada. tia.p..tiap bulan kelu.a:r dari ovari. Pil i u ada 
dalam bu...'lgku.s bt..ll".gku.san 20 a tau 21 bi ji dan ada juga. bu..ngkusa.n sane mc-
nga.ndunei 7 biji pil zat besi sebagai pil ta.mbaha.n. Oleh kcrana.. cara. ini 
paling mu.d.eh digu.nakan, tamoo.lu::m pula harga.zzya murab dan kadang-ka.da.ng 
dapat percuma., maka ramo.i. wani ta.-wani ta. ,~elayu. menggunakannya... [crcka. 
yang me:ng...,'""t.Ula.ka.n pil mcngakui b-::ili.a.ua. pil ini su.ngguh bcrkona.n seki.ra.nya. 
dimak3ll mengiku't araban dcnga.n teli ti. Ramai Jani ta yang pada Imlla-r.n.Uc. 
mcma.ka.nnya merasa mabuk dan pening tetapi eelepas i tu ada kcsan yang baik. 
Scorang dua. yang pcr~ih mcngamalkan pil ini tole~ berhcnti dnripada mema-
kan:D\Ya pad.a ma.sa di terubual. oleh pe is , kcrana . cngi t mereka., pil 
i tu tidak seaua.i dcngan diri mereka ,kerana eejak mema.kan pil penjara.ng 
anak ini, kesilmta.n merelr"..a. aela.lu terga.nggu. Pil ini pada penda.pat liani ta 
uani ta. .clayu. tidak dilara.ng oleh aeama. Isla kera.na. tujua.lleya. iala.h 
untuk engela.kkan do.ripada mengand.ung. 
Berkcna.a.n pemako.ian kondom iaitu sobu.a.h so.rung yang dibtla.t dari 
pa.da get h :J'D.llg a.mat nipis untuk menyekat air ma.ni darip da ,1cma.su.ti ea.-
luran pero.naka.Yl da.n dengo.n i tu tida.k da.pa.t bertemu dengan telur. Ala.t ini 
mendapat juga persotujuan istori -isteri 3nng me:ranco.ne kelu.arga merek:a 
denga.n corn cara modcn. Tcta.pi a.d.n. dia.nta.ra. mereka mcnga.ta.kan co.ra. ini 
tidak begi berkeso.n dan ada pula yang cnggan memberi seba.rang pene:rang-
an koran merasa malu. 









ha.rzya terde.pat seora.ng sa.haja yax3g merancang ya:ng mcnggu.nakan a.la.t da.lam. 
rahi ini. Alat dala.m ra.him ini diperbu.at da.ripada bahan plastik, lembu.t 
dan tidak mer'ba.llaya dan ditempa.tka.n da.lam ra.him oleh doktor-doktor ooll&-
ja. Iaeyn. menoegah telu.r yang telah dioenyawa.ka.n daripada. eleka.t di-
dinding rahim. .Jengikut ket&l"anea.n recpondcn yang menggu.,nakan oa.ra ini, 
tid a ap kesuli tan ha.sil da.ri pemakaia.n alat ini. Keba.nya.ka.n is-
tori Yanc merancang keluarga. ini tidak mahu mcnggu.nakan ala.t IUD ini me-
nga.taka.n mereka ta.kt.1t mengouvilkan ala.t ini kera.na. tak:u.t mengala.mi keaul.i-
tan ek:ora.n dari kemasokan alat da.lam rahirn ini. ereka ada mendenga.r kh,a,.. 
ba:r khaba.r angin yang me~a.ta.ka.n orang yang memasokk.a.n ala.t ini dala.m 
rahim mereka. akan menga.la.mi beberapa. kesulitan umpamanya merasa rengat 
dan mendnpat haid yang berlebihan. 
T ntang lapik ra.him atau diaphrBfii!! ya:ng diguna.ka.n oleh orang-
orang pere. pua.n untuk menyeka.t kemasukan air mani kedala.m rahim, tidak 
begi tu poplla.r dikala.nga.n oreng-ora.ng elayu. Wala.upun seca.ra keseluruban 
is eri-ietori ela.yu ini menyambu.t bai.k aka.n ranca.naan penggunaan cara. 
ini teta.Pi mereka menga.takan cara ini tidak berapa praktikal atau sesuai 
denga.n orang-orang Melayu kera.na mereka mera.sa. leoeh untuk meoa.ka.i a.tau 
untuk mengeluark.e.n. :Begitu juga dengan b~baha.n ki ·a sa.perti buih, 
krim a.tau uba.t biji tidak begitu disukni oleh isteri-isteri elayu ke-
rana. ia.nya tidak begi tu berkesan da.lam menghalang kehamilan. Lagipu.n co,.. 
ra ini e.kan menimba.lkan kesa.n saperti rasa panas apabila menggu.na. uba.t 
biji a.tau buih ini. 
eranca.ng dengan menggnna.k::.:m ma.sa. sela.mat a.tau rythm method 
ini btlkanlah cara yang baru diketahl.li kcra.na masa. da.hulu pu.n orang sudah 
mengeta.hui akan cara. ini. Yang berbeda. cuma. ma.sa. ini lebih tepat untuk 
mengira hari selamat dan hari tidak selamat. Persetubuhan scmasa k tiada-
an eel telur tidak a.kan menyebabkan kehamilan. Cara. ini ha.nya boleh di 
gu.nakan oleh iateri-isteri yang mempu.nya.i pusill{lM haid yang tet p dan 
tidak da.pa.t digtma.ka.n oleh sermui. orang. Wala.u baga.ima.na. pun earn itli ti 
dale dapat diha.rapkan sa.nga.t berkesa.nnya kerana. kad.ang-kadang berla.ku. ke-
silapan da.lam engira hari. Kebany ·an icteri-ioteri ~~ ditemubual me-









rana kcsa-~ i~~ hanya memorl~ kckuatan disiplin diri sendiri dan tidak 
ada a pa. kesan sa.!XIpingan. 
Cara tcrilisasi ini agak dikctahui ramai juga kerana apabila 
onu.l.i onyobu.t ate:rilisasi :ra1no.i responde rcspondcu yc:ng fa.ham a.pa 
yv:ng dimcl;:su.dka.n oleh penulis. Stcrilisasi i boleh dijala.ll-l<::a.n kea.taa 
uami dan juga isteri. Bagi suarni, saluran b 11ihnya dibcdo.h dan ba.gi iste-
ri pula diike.t aa.luran t lur. Tetapi dima.na pelllll.ie mcnjala: an kajia11, 
dalam ko ti ini tidak tcrdapat seo:rang suami pun yang mcnjal~ni pembe-
da.ha.n untuk engikat saluran yang membawa telur kedalam tub-u.h \iani ta. Pcm 
bedahan ini dilakukan oleh dokto dirumahsakit dan ianya berkesan 100 %• 
Ini a.da.la.h cara. la.ngsu.ng meranoang keluarga, tetapi kebanyaka.n isteri-
isteri 1ela.yu tidak mahu mcnjalani pembedahan ini kerana cara mcmandul-
kan sesaorang adalah dipercayai dilarang oleh agama Islam dan perbuatan 
ini adalah berdosa. Isteri yang menjalani pembeda.ha.n ini meeyataka.n ia 
ti ak a.da car-a lain yang oeouo.i untuk mencega.h berana.k selein daripa.da 
cara ini. Lagipun doktor tela.h oenasihati bahawa ia tidak boleh beranak 
laei jika ia ma.hu. kesihata:nnya tidak terga.nggt.t, dengan i tu atas persetu-
ju.a.n suami dan saud.a.ra maranya,. ia telah menjalani pcmbedaha.n i tu. 
~engena.i oara,-eara lain yang pernah isteri-isteri yang era.n-
keluarga. ini dengar o.tau terbaoa di sa.maa.da dima.jallah, 
sura) kha.bar a tau pun bu.ku-buku., ialah al-azl atau ooi tua interruptus, 
ab tinence a.ta.u me j uhkan persetubu.ha.n dan juga cara douching atau 
enggunaka.n pancutan a.ir untuk mcmbila.s rahim. Denga.n ini pen.i.t,is da-
pat embuat kesimpulan bahawa pengetahuan tentang cara-oara moden ini 
sud&l menjal~ de.ngan begi tu mcluas dika.langan aetengah-setenga.h wani.-
ta. !elayu. dalam komu.ni ti Pari t Setongkat ini teruta.ma.nya d:ikalangan 
mere mereka yang tcrpelajar. Bagi ereka-mereka yang mempunyai pela-
jaran rendah a.ta.u buta hu.ru.f', pengetahuan ini ma.sih bclum begi tu jclaa 
kepa.da mereka. Walau ba.gaima.na pu.n orang-orang Melayu ini tida.k lagi 
mcras asinc apabila endengar akan metod-metod moden perancang kelu-












ISL t DAU . PERAUCA·ra KELUAlWA. 
a. Pand.g.nea:an Islam seca.ra .At:l. 
Dala.m m mperka.ta.kan ma.saalah peranca.ng kelua.rga dalam komuni ti 
elayu.t pandangan aga.ma. Islam juga haru.s diperhi tu.ngkan. In:i me ka.n 
kepa.t1a hakil'"...at ba.hawa. Isl meru.pakan 'ten;.tga yang ter1:u.at da.lam cmpenga,.. 
l'Uh1 sikap,panda.nga.n dan. tingka.h laku. mercka.. Fa.ktu.r agama juea. mempenga.-
.rubi sika.p mereka terhadap ranca.ngan ini.. Jadi disini aka.n di tinja.u denga.n 
seoa.:roringkas pandnngan Islam terhadap soa.l ini. 
Aga.ma Inla;n saperti yv:ng dikatnkan buka.nla.h a.game. Ya.D€ scmat 
:ta untu.k beribada.t sa.haja teta.pi adalah a.gn.t!'...a. yang men;;ru.eun kebidupan 
uca;t ma.nu.sia. sa.maa.da. dari segi rohani mahuptm jasma.ni. Agama. Inlam buka.n 
sa.haja meng akkan tet pi ewajibkan umatnya bcr~ikir dan menyelidik sc-
ala rahsia ala.m da.."l keja.dian terma.suklah kejadian manu.sia ecndi.ri. Ki ta. 
boleh engertinya daripada. petunjuk-pctunjuk da.lam kita.b ~•an aendiri 
rnela.lui firman-firma Tuha.n yang bermaksud, 
" Dan dibwni ada beberapa ba,.rcy-ak ta,nda. bagi or~-ora.ng yang 
mcllu ya.k::ln. nan jtJ8a didalam diri....ciiri ka.. 1 tu maka. tida.klah perha.-
tikan.n1 
Sa:tu lagi firma.n Tuhan bermaksud, 
'Ma.ka cuba.lah ma.nu.sia. i tu melibat daripada. apakah yang ian;ya 
dija.dikan. la dijadikan daripa.da air yang tcrpanca:r, yang keluar da.ri 
su.lbi (lelaki) dan ta.ra.ib (perempua.n). Da.ri du.a. sumber ini terpancarlah 
air yang akhirnya melahirka.n_ anak. 11 2 
Berdasa:rkan firma.n-fir yang discbutkan tadi maka nya.talah 
baha a Islam enyuruh kita membiearakan dari hal noal usul kejadi-
an sia. sejak dari dalam rahio i btl lagi. Kemudian mwiahlah ki ta mem-
1. Qu.r•a.n, Su.rah a.l-Znri~t, a.yat 20-21. c ... f • .Abu. £ak:c"l..' llamzal ,Peranca!l« 
KeluarS'a.J(Pu.sto.ka Ama.n Press,.Ma.la.ysia, 1970), m.s. 18. 









bicara.ka.n sama.a.da. pcrancang kelunrg i tu. barus di~ lkan pada. oegi m,.... 
kum Share. ' dan Akhlak dan do.ribal hubu.ngo,n ~l<J'n. mnnu.Dia dengan aspek eko-
da.n sosial dala.m nesabu.a.h ma.s~clcat. 
Selal Islam lennhl.r:i..fk:all "tuju.an pcr.sw1~ 
an sejenis ensctahuan •a dikal a.n orang ra.mai , 
ehing a kol ... hiran anaJ.v...a.nak i tu t ·ada bcrlaku. dil ar 1 ema.hua dan 
a .... r .... ediaan untuk . cnyaJ:ibut a.nak YD.J."'lg ba.ru. lam p etia.nuya. ya:ng 
,tid ad sa.iiu na.o Ya:n.tJ nya.ta m:llo.h di elubu.n.gi oleh berba.gai 
gap::m. Sobab i tu para penyelidik dahulu dan sekarang berselisib-
pcndapa.t . cngenninya. Porselisiha.n ini ada ha.kik.atnya. . c:rupa.kan bentuk 
ru.po. pcrbahasan dan imlah earn. bo.ga.imo.na Ialar:1 menetapko.n hukum-hukur:l. 
Untuk , eli t ~r cro kelttC'.rga. dlll:'i :.;:egi Islam, Ki ta cuba. 
kai tkan hu.kur.l disini dengan kebebao n yang eli beri oleh Islam ..:.~;:pada pe-
kut- neiku.tnya. co lr'llt batas-ba.t s yang tertentu. Pendr;.pa.t ini mene-
. i tori y me. PtU\Yci. kebebasan pel'Dlh 'Wltuk me-
r bila.ngan a.nclc yare dikchendaki atn. . cncllannya sa.mase~i selagi 
kedu.a-duanya sa.ma-sama rela.. Sekir~ kerela.an tiada. diada.~ti, pa.d.a sa.-
lah a.tu p t rluPltlah k b ba.sa.n poha.k y, gemar meranca.ngnya 
~~ d n bak pehak yang lain yv. tiada ma.hu. meranca.ng 
t pi ap is tkan ba.hawa a.s-Sunna.h me o mari mom-
at i bnkanlah ter ..... su.k didalam ba.ha.gian wajib yang men,yekat 
keb ba a 1 kedua oua.mi isteri • Kegemaran a.s-Su.nnah i tu disambut oleh se-
siapa. ya;ng mem!'lleyai cukup a be.b-oeeba.b untuk: menya.mbu.tnya. dari segi kosi-
hut d k ~~ Sckir - tiad cukap seba. seb~b itu oaperti seorang 
ki. t t t mrisi bebana.n sa.k:i. teya, a. tau seor~ mis-
~ · n Ye:tl8 t k.u t bcrtamba.h suscll kera.na bert am bah rc.mai c.nak-o.na.Ir.nya., make. 
kedua suarni-isteri empunyai kcbcbasan penuh untuk merancang keluarga me-
reka. P r ~a. ini terpu.langlah kcpa.da. keba,ika.n keduanya, dan semu.a i tu ter 
maauk didal ke an t Ielam. 
ha. a oleh 1•4a.IIM;I.i!J.L.II;a.' 
m.s . 98. 










Perru cang kelua:rga denga.n mengguna.kan cara al-a.zl i tu iai tu 
dcng~..n mombu.ang be · h mu:ur.i diluar sudah bcrlaku. sejak za.man na.bi ki ta. 
fu.hacma.d S.A.W lagi. Pt!rbu.atan al-A.zl ini ada.lah haru.s didalam Islam 
dengan tujua.n menja.ra.."'lgkan a.nak a tau korano. tal..'"Ut mond.ata.ngkan penya.ki t 
kcpada a.nak dan sebagainya.. Para ulama. tcle.h bersetuju ten tang harusnya 
mengc.malkan perancang kelua.rga., malo.ll disctengc.l sotonga.h nega;ra A:rab dan 
Iceir, ama.la.n pora:noang keluarga ini digalakkan oleh pa:ra ulama. Anta:ra 
al.im ula.ma ya;rJg terkmml diseluruh dunio. yang menggala¥-..kan ai'nalan peran.-
ca."l.g keluarga terr-....a.su.ki-lah Almarhum Sheikh Shal tut, bekaa Canaellor Uni-
vorsiti Al- Azhar serta Sheikh Mahmud Fahham, Cansellor Universiti Al-
Azbar an r la.gi para ula.ma lain. 4 
Or u-.ora,nz Islam berpeca.h du.a. mengen.."'.i al-Azl ini • Pada sa-
tu piha.k terdapat or -orang yang rncnentangnya. dan pa.da so.tu pihak laei 
terdQpat er e~eka yang nyokongnya. 
, lopgen pen ntAPG• 
Golongan yang menentang perbua.tan al-Azl memberikan 
boberap alasan dianta.rlll'l.'YU ialah ra.mai illama berkata. baha.wa segolongan 
daripada sa.habat-sahabat dan Tabi ten berpendapa.t bahana perbu.atan al-Azl 
i mak:ruh. Dikataka jUga Imam Abu Jla.zm berkata. ba.hawa golongan lald.riah 
emandang perbuatan itu hara.m. l·ierek& ini beralaskan pada hadith Nabi ter-
utarnanya hadith yang dilafazkan oleh Nabi ketika menjawab beberapa perta-
nya.an yang dihada.pkan kepadanya me-ngenai perbua.tan al-Azl i tu eendiri. 
Hadith tersebut berertit 
"Apa.kah ke.mll melak:u.kan i tut tidak ada. jiwa ya.n.g suda.h 
jud schingga ~ampai hariqiamat melainkan bersifat hidupu.5 
lama Za.hiria.b. tadi mcmaham:i aliran had.i th i tu sebagai su.atu bant ha.nJ 
dan denga.n peng rtian i tu maka porbuatan al-Azl ta.di tentula.h ha.ram hu.k.u.m 
nya. 
Ab'J. So. 'icd Al-Khudri cnecri t:lkan l"..a.di th lia.bi luham1nad s.A. w 
yang berbu.nyi, 
4· 










"Apakah engkau yang mcnjadikann;ya dan yan{J mo beri rezcki kepada 
nya.; bia:rkan n,ya di tcrnpatn;ya keran.2 i tu udalo.h tal::dir Allah" .. 
di h ini pada. zahirnya. membawa kcpada pengerti~;.n mcnogah pei'-
bu.a.ta.n al-Azl' dan dimengcrtil:...an da.ri hadi th i tu baho:t.r.:t Raz..U. menyuru.h 
ba.hn.wa agar benih i tu. biar masu.k cnota.p di tc .. ;patnya. kera.na i tu ada.la.h ke-
hc dak Allah dan Allah jualah yang membori rezcki kopada . al:::hluk Nya .. ·1e-
reka mema.ha.ni da.ri hadi th i tu suatu araha...."fl dan potunju.k suapa.ya. U. at m.-
ha.m:ru:.d mcnpu.nyai ba;nya.k an c dan ha.l ini alC<ll'l enja<li kebu.tlG aan b'lt."7j_ Ra-
cullallah sondi:ri do.n ini bcrerti juga baha\ia.. porbu.ata.n al-Azl i tu di tega.h 
dala.n a.gama Islam. 
Golong~ ~cnyokope. 
Golongan ponyokong kepada perancang kel~arsa memandang 
aha a perbuatan Al-Azl buknnlah ditegah nalah perbuatan mencegah mengan-
du.ng PlUl baka.n di t(>.gah . ereka berkata bahawa. haram a tau helJuc mestilah 
berdasarkan firma.n Tuhan yang tegas atau. Sunnah Ra.DUl yang nyata. da,n tegas. 
Dalam salah Al-Azl dan mencce-ah menga.ndu.ng tida.k ptt.."fl terd.npat firr.tan Tu.ha 
atau Sunnah Ra.sul yatJ8 mengatakan haram de:ngan tegas. Diant~a ala.ean.-ala.-
san ocreka. i.a.la.h pe~'bu.a.tan membunuh a.nak- ~t kecil _yEDJ.g di tegah olih Tu-
han ial.ah perbU.atan menggugu.rka.n bayi ya'fl{; sudah culju:p-·sifa;tnya ata.u.pun 
diakui sudah mempunya.i sifateya ccbagai permu.la.an ma.khluk. manusia.. Ada:pun 
pe'I'bua.tan Al-Azl buka.nlah sama. dengan perbuatan menggugu.r a.nak yang ~ h 
El!'Si.fa.t. [enghalang percantuman t:nni lelaki dC1l,;;.~n man:i perempua.n bukan-
la.h s .. denga.n mcnggugur beyi ya;ne terjadi sesadah berlaku. perca.ntuman 
ked..ua-dua ma.ni i tu. Juga dalam ki tab Sa.hi b Mu lim ada diriwayatka.n da.ri 
Jabir yang berkata, ' Kami pernah melakukan perbuatan Al-Azl dalam zama.n 
Rasullu.llah ketika mana. Qur •a.n maoih turun, la.lu sampa.i kc:pengeta.huan Ra,-
sullullah tata.pi Daginda tidak melora.ng 1~." Anta.ra. tokob-tokoh ulama 
yang menyetujui pero.nca.ng kelus.rga ini ialah Imam Ghazali. Beliau mene-
gaskan olih kera pencegaha.n beranak ini tidak ada na.s da.n tidak ada. asa.lJ 
yane bolih diqi ska.n, maka mencega.h beranak adalah harus dan tidak mak:ruh.6 
6. PROF. DR. Am~AD SHALABY~ Kehidupa.n Sosia.l Da.lam Pem5.kiro.n Isla. i alih 
bahaaa olih ~mma.d Labib, (Penerbit n Puataka Nasional, Singapura, 









Oleh kcrana ketiadaan nas Kati'e samaad& dari kitab Qpr'an 
m pun da.ri SUmiah Rasul mengharaaka.n perbuatan al-Azl i tu, tlaka. ·tinjauan 
kea:ba.. pondapat beberapa. ulama. be ar da.ri empat rna.zhab b aa.r ada.lab meobe-
rikan penjelasa.n juga. 
a). ~zhab Shafie. 
Imam Shirazi mengatakan 1-Azl adalah m~~.7 Imam Ghazali 
plla. erkata,'~lama-ulama bersoliaih pendapat tentang aamaada. ~arus atau 
tidaknya. perbua.ta.n a.l-Azl atau.pU.n ia.cya. msla'Uh dan yang sahib pa.da sisi ka 
mi i a.h III'.lbah a tau harus. 8 Ada.pm liiat dari mela.k:u.kan perbu.ata.n al-Azl 
i tu ada 5 i!ll tua-
1. ekalkan kejeli ta.an anita dan nikmat kewa.ni taann.;ya 
2. ~ jag& nyaw~~ sebab takut dicerai. 
3. Takutkan kepayahan sebab terlalu ba.nya.k anak. 
4. akutkan terlanjur keda.lam jurang kejahatan .• 
5. ba.ngkan baeyak ana.k perempu.a.:n sebab ta.kut mereka i tu akan mala-. 
kukan perbua tan jahat • 
eli 'lima .niat ini adalah di tega.ll kera.na. nia.t saperti ini 
adala.h a.mat jahat dan sa.ma. dengan niat orang-orang Arab zamn.n Ja.hiliah 
1nzaho.b rl'ana.fi. 
nam~l· t rk ncl. nalam az · b Ha.nafi b r t ba.ha.wa perbu.-
-Az i tu a.d.a.lah ha:ru... t pi ad dia.."'l a.ra reka. y • e ebutka.n 
atJ misal a al-Azl i tu ~ s pad.a pendapa.t ke elu::."'Uhan 
makruh. I 1-Ka.sani 
lakur~ al-Azl terhadap isteri 
Imam Sbirazi,Al- bazzab; Juza ke-2,c.f" Abu Bakar Hamzah,Peranca.ng 
Keluaria,(Puetaka Aman P.ress,~aysia,l970),m.s.25. 
8. I 4 OHAZALI,Eb.ya •ylum Al-Din; Juzu. ke-2tc.f • Ibid.m.s. 25. 








) • zha.b Banba.li • 
Ulama-ulama. ma..zha.b Ua.nbali juga berpend.a.pat baha.wa perbu.-
i tu ~a ha.rus. Umpamanya. ada. tersebu.t a.nta.ra. lain d.i~am 
bersetubuh ketika pereoptla.D. dal . kea.dao.n lmid,begitu juga elaku.l.ta.n 
al-Azl terhada.p perempua.n yang merdeka. -tanpa. izin kecua.li dalam negeri Da.-
rul IIarb,-baru i·tu bu.kanlah dit e;ah oama.sokali. 
Imam Qudamah meneatakan ;perbuatan al-Azl i tu ca.kruh teta-
pi I M Ibnu Qaiyim mengataka.n ianya adalah harus. 
Ula.ma-ulama. ma.zhab ~a.liki juga. berkata. perbuatan a.l-Azl 
itu haru.s, misall:cya ada tersebut, ,.harus melakakan al-Azl kera.na. mencegah 
mengandllilg.nlO 
Denga.n engemukakan pandanga.n ula.m&-Ula.ma. ya:ng rm11 tabai 
da.ri ma.zhab-mazha.b besar saperti Shafie,Ha.na.fi,Hanbali dan Ma.liki,keba-
nyakan berkata bahawa. al-Azl i tu. harus hu.kumi:cy'a pa.da. ~a1. Selain dari-
pa.da. al-Azl 1 ca.ra. lain yang sering digunnkan oleh ora.rJ8-orailg Iolam ialah 
dencart menutup pintu ra.him su.peya tidak tcr.. mik kedal~~a lllO.tli J.oia.ki 
dan mengguna. ubat aa!:!'.eada pil ata.upnn seba.gai133'"a.Ini tcr~ta dengan ke-
nyata.e..n y~ berbu.n31., "ba.ha.wa. ailalah ~s bagi perempuan i t1! rnenutup 
intu. rahimnya seb mencega.h sa.mpa.illTcl- nm.ni keda.la:mn;ya kerana. rner..sud 
c1c gal me andune.ll Imam jrani mengatakan bahawa Islam Moneeah meng 
glUl..aka.n apa. jua. . berhentika.n sama.sekali mongandu.ng toto.pi jika 
car~a.r i tu bertu.jua.n untuk melambatkan mengandu.ng untuk satu ~empoh 
yang te1~tentu dan tidak momberhentikan samaselcal.i, maka perbuatan i tu 
tido.klah ditegah,rnalah ljika uzur saperti mend.idi.k a...'"la.k tida.k juga dipa.n-
dang ma.k:ruh• jika tidak ma..lca. 'makr-llh. Denga.n i tu ki ta cla.pati, jika sesuatu 
u.bat i tu dima.k:an untuk mencega.h mengandung buat sementara sa.ha.ja., ia.nya. 
tida.k: dila.rang olch agama. Iela.m. Dengan yang dcmikian jika perencang 
kelu.arga · ertikan sebagai enja.rangka.n tempoh untuk mendapa.t anak,i~ 
ada.la.h tida.k salah disisi lm.kwn Islam. 
lO • .ABtJ BAKAR HA tZAJI,Pcra.noa.ng Kelaarga.J(Puotake. A! an Press, ·lal.aysia.l970) 
.s. 26. 









o. Isl penjg!.teuran. 
'j"'~ h-ic.l... 
Islam mela:rang penggu.gu,ran ka.ndu.nga.n i bu.-i bu. t::t:l;( mengandlll'lg 
11" 
selama. 4 bulan, melninkan kandu.ngan i tu boleh mengancam nyawa. ibu. i tu., 
kera.na mengikut Inlo.m sclepa.s 4 bulan me:ngandung, ru.h telah di tiupkan ke-
dal.am bayi i~. Dengan menggu.gu.:rka.n a.nak ~ beru.mur 4 bulan i tu dikata-
kan sebagai membu.nllh nya:wa. 4engenai kejad.ian manisia sendiri ada di terang 
kan dals.m :firma.n 'l'Gllan yang bererti, 
"Da.n sesunggu.hnya kami telah jadikan ma.nusia dari air yang 
bera.sal tta.r • tanah. Kemu.dia.n kami jadika.nnya. seiti tik mani didala.m tern-
pat yang terpellha.ra. Kemudian ka.m:i ja.dil-'..an ma.ni i tu sekepo.l darah, te-
l"'.J.S k~i ~ ..: " - i tu seketul daging, la.lu kami ja.dika.n d.aging i t:u. 
tulang-t'JJ.rir¥:, serta kami liputi tulang-tulang i t"a dengan daging, komu.dian 
t..ami j~~ suatu kejadian yane lain sifat!"..,ya ~ M'Dka JJaha Suci Allah, 
sebaik-ba.iknya -Pencipta.." 12 
I m Gl:lazali telah me larang perbua tan menggu.gu.rkan ka.ndung-
an salcpas ter jadinya, tetapi dia meneeeske.n baha't'Ia kes;ili:l.han mc • .:ggug-tll'ka.u 
rzya berbeda mengiktlt perbedaan keadaanJ J.iengiku.t Imam Ghaza.li 1 mencegah 
kandune;m buka.n scpcrti perbu.ata.n menggugu.rka.nnya, dan menanam anak hidup.. 
hidup, kerana perbu.atan ini ia.lah euatu. kesala.han keata.s benda yang wujud 
da."l bcrlc.ku. t.tu.jud ini pula mer.1pu.nyai peringkat. Peringkat wu.jud yang 
pcr'ta.ma ia.lah kemasukkan air ma.ni kedalam ra.him dan berca.mpu.r de.nga.n air 
perempa.a.n serta bersedia. untuk menerima hidup. Merosa.kka.n kejadian ini 
a.da.lah su.atu jenayah. Sekira:nya. kejadia.n ini tela.h menjadi segwnpal darah 
kcmudia.n seketul daging, jenayah i tu lebih bu.ruk la.gi ~ Sekiranya. pu.la. te-
lah di tiupkan ruh dan kejadiannya. tela.h sempu.rna, ertambah-ta.r:lbah bu.ru.k 
jenayah i tu. Kemuncak da.ri keburukan ini ia.1ah selepa.s dilahi:rkan dala.'n 
keadaan hidup. 
Untuk mcnggalakkan penggugura.n sebelum 4 bu.lan pan adalah 
berdoea bagi setenga.h-setengah ora.l'l8 Islam kera.na doktor-doktor dan ulama-
ulama. fiqh bersepa.ka.t mengata.kan ba.ha.wa. sebelwn di tiupkan ruh, kandungan 
i tu ada mempU.nya.i sejenis nyawa. Air ma.ni i tu mempu.nyai kehidu.pan dan 
bol!h dilibat mela.lui taliskop. Bahan ya;r.J.g hidup ini eesud.ah keluarnya. te-
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rus cuba. berhu~J.ng de gan telor-telor hal n yang bora.da didalam ra.hi pe-
remptlan. Dide1la:n tclor yang halu.s ini bcrmu.lala.h k 'hidll yang terse 
b-.ln;yi yan w.ana .. o:mu:ut ' .. ebanya...~a ula. - lru ai hukum-~u•-= 
sa.mo. denga.n h.1k! m kohidu.pan yang nya.ta., kerana. kcltidupan yEXng rzya.ta j_ tlt. 
a1alah hasil <L"'.l'i kchidupan yang torsembu.nyi i1li. 
Dengan itu pe {>ugura dala a sou.a peri. kat ada.lah dil 
rang olih Islam melainkan ianya bertujuan w tu.k e" elama:tkan nya.wa si-i bu. 
yan seda.ng nga i tu. 
d}. Islam dan Stcrilisasi . 
•engikut pand.a.ngan •Islamic Research Academy ' penggu.na.an 
cara-cara yang mcnuju kearah sterilisasi adalah dilaragg pengg~a olih 
kelami kelamin ya telah berkahwin a tau bada badan lain. Ianya tidak 
dilarang olih ' olim Canon La1:1' kecuali ia.n.ya. bertujuan untuk men;yela.rna:t-
ka nya.wa. ibu i tu. 13 Umpama.nya apa ila.. pihak dok:tor tenegaska.n ha.ha.wa. ha-
mil itu ngancam nya.wa. i i bu.. ~lah sekiranya ibu. bena.r-bena.r telah di-
perc ai haha.wa pe.ngeka.l kandunga.n itu akan me b~ si ibu., maka. 
Shari 'at Islam dengan kaedah umumnya memcrintahkan supa.ya dilakukan mana 
\<.£>-f..&.::! 
satu. baa aya yang litbih ringan. Cara. sterilisa.si ini juga. harus ,sua.mi iste.-
·~'Fo- ,..... 
ri i tuJ salah seora.ng daripa.da. mcrcr.a a. tau kcdtta.-dua.nya. mengidap penya.k:i t 
(\ 
ji m. dan di taku.ti ~ yang bakal dila.hirka.n. nanti mcuarisi ereka. i tu.. 
Sela.in dn.:ripada. tuju tajua.n ini, merna. dulkan sesaora.ng adala.h dilara.ng 
olih Islam .. 
e) Pendiria.n Islam. 
Berda.sa.rkan huraia.n-huraia.n yang di berikan di o.:lla.s• Isl am 
sika.p y positif ~erhadap era.ncang keluaroa yang bertujuzul 
untuk onanggubka.n mase. u.ntuk melahirka.n a.na.k untuk masa-masa. yang sesu.ai 
do.n bukan untuk menggugu.r:ka.n kandungan a.tau mernberhentika.n daripada. me 
ung bu.at eel lamanya. 
Islam memb na.r an peranca.ng luarga tetapi sestapa dianta-









dari rasa ta.negungjnuab terha.d.ap kelu.arganya dan seterusnya. Sckiranya. 
ora Islam f!l.aeih tetap merasa.~- ba.h.awa dia me .. pu.nyai ~cmampu.an ba.ik dari 
scgi kehend.aan ma:u.pun dari segi rohani, maka ·ere ahajalaa, yang akan 
:none tukan si ap dalam hal ini. Derdaeo.rkan bebcrapa tinja.u.a. ;y'allg dibu.at 
kca.tao per.., cang .Y...elua.rea, be rapa. c _ ataan me enai da ~at diperkata-
ka.n di Pera.nca:og kelua:rga ada.la.h disara. lean oc .. Ja..'ldang kcpad.n. bebcrapa. 
ha.kik t dan kenyataan ba.ha m denga.n ca.ra kerjasarr.a ki·ta. bolih me Jgatasi ao-
al hidup di dunia i · dan p ranca · kelu.ar a · a a.clala.h ila.k: o..ndtan dari 
kcsedara yo. menyelu;r lh dari ctiap ba.l\"'sa di d Pencrimaa!f ata.upun 
pc .'-Olo.kan adalah hak uasing-rJUsi .,. dan tidak e.ehD.l"UGnya • cnjadi sa.tu ba.tu 
pc hala. bagi rm cangan terse but. Cara-cara ~all€ di :uuru::a.n untuk mengu,-
ra.~kan bcranaij ata.u oeu.mpo.manya a.dala.h cara yang difikirkan rt:l.!"tH·..al btlat 
masa ini • .Eo.go.imana.pnn tiap-.tiap -m-...;. - b k untuk momilill cora mana yang 
di s--Jkai da.11 ocsua.i baginya. da.ri seg.i. :;.emampu;o.n ·tubuh badan a tau pun keeiha-
tan. J.:Cta i a a.bila. or~ lela. hondak mora oal".g kelua.rga.nya janganlah PQ.la 
dika.i tka...'l'l dengan soa.l mcnggu.gurkan a.nak dari ka._d •nean kera..."l.E!, pcrbu.atan ini 
adalah bGrtentangan Clll::'a.n dasar fi trat Islam sendiri 'cro..n.a ini dianggap 
sebD.go.i perbu.atan mcmbunuh eya,-a . 
Orang-orang Islam yang hcndak !ller.ggu.ruZ.l"..a.n alat-alat untuk: 
cnjaranekan bcranak 1 tu. jru::tg ah dig.makan tanpa usu.l poriksa ataupun di-
g< ncl~an ocma.ta-mata un kepuo.sa.n j ina a tau selm.da.r mcngh<lrus mn perhu,.. 
bungun j t.:.na. Agaoo Islam tetap berpego.ng tegu.h kepada keeyato.a.n bahavra 
a~ 1~-anak. a alol:. meru.pa.!>an allll.gerah Tuhan an tiap.-tiap i bubapa berta.nggung-
jo.Ho.b terhc.dap kebajikan mcreka. Ada.lah bordo sa nci cesa.orang a.ya.h menga.-
baikan ta.nggu.ngjawab i tu. I clam tidal;: sekali-kali mel ang perbuatan · 
jar ,r;ka;n be:ra.nak kalla.u. di fikirka.n dengan perbuata.n itu akan mcnjaga kesiha,.. 
ta.n tubl.ih bada.n ibu.. renurut kebiasa.annya, ora.ng-oraDg lcla;vu percaya. ba.ha,.. 
1a. kalu.u. banyak berana.k dk.a.n menegangu. kc..,ihatan ibu itu. Usa.ha-usaha men-
jarangkan beranak i tu hendaklah di timba:ngkan dari sebi kesihata.n b'<lka.n se-
mata,..mata untuk mencantikka.n diri ibu • 
.Agama Islam juga ada.lah sua u punyai si kap 
posi tif terhadap ke juan enurut ah-
li li ulmaa ·• sir sep rti Sheikh .Kha.led ohammad Khalc d.alam tahun 1950, 
e is no hope of improving tlJ. t ard of li · lo as birth-rate 










is t _ ready to receive th and is incapable of meeting their basic. Is--
1~ per · t... ' irth con·trol in the intcroa·t of ociety and for th welfare 
of the :i.ndi vidual, •• 14 Seorv.ng l~~i ula.t:'la /ieoir ya?Lg bcrn:u:~a Sheikh al-
ahri al-~ - aili~ada tahun 1953 menerangkan bahawu Islam menoegah kehanil• 
an at • at keha.:. · 1 terjadi mengancwa keDihata.n seora:r1t; wanita 
b rs~~tan,atau k h~.ilan tidak serasi atu bcrtcntangan dcngan 
C:'.l' "'·""taka ata.u je · s peke:t'jaan iateri i tu da j ·a. atas syarat 
keha ilan itu. merupakan beba.:n ya:nc berat k .... tas sua.mi-isteri itu kerana 
jumlah yang suda.h di lJI.UlYa.i sudah melampaui ba tas kemampua.n-nya. 
Abdul Rardl Ma.hmu.d nerangka.n hukwn al-Azl i tu adalah suatu ha.l 
yang diharuaka.n d nea.n ya.ra.t ianya tidak bol h dilaJolka.n de:cga.n neuena.ng 
)c 1 a.taa per e jutu1 ....... ,"' ........ · -i teri y. ersifat suko.rela. dan 
tida.k bolch dilakuka.'"l. de maksud agar tidak metilpunyai anak so.maseka.li ~5 
f) • Pendirio.n Aro:~-Aaama Lain. 
Selein dari Aga.ma Islam, ~ama. Ka.tholok juga membena.rkan mema-
kai ala.t pencega.h kehamilan. cara •oginoknaue- srnuldcrs • a.tau. penghentian 
per etu.bu.han erkala. Ajara.n g reja. Ka.tholik roenge:na.i mengurangkan juml a.h 
kcl · an iale.h dcnga akan pe .\ahuincm ia.itu j ~a.nlah borkahwi n 
da.lam t~. ta.hun yen prodaktif (de.lam lingkungan umur 17- 25 ta.hun). 
Satu lagi cora. ia.lah deuga.n . elue.r kan waktu dida.lam perkahwina.n iai tu 
tidak ela.ku.kan persetubu.ban do.lam jang~1aktu ya.ng pcmja.ng dan juga oara. 
mc:sa t:clama.t .. l6 
Dala. a.gamu Kristia."l aliran Pro-testant tidak ada. pernya.tae.'1 yang 
scca.r ... jela.s menenta.na- hal perc.nca.:ng koluarga. Pemba.tasa.n kelahira.npun 
tidak rtcntanga.n dang<:\ filsa..:f'at a.ja.ran lludha. ba.hlca.n sesuai densan pan-
d osial dan etika al.aar ru.m :~t..."'l.tma. Gha.ndi . Tindv.r..arulya adala.h cmo.-
ta mata berdasarkan kepada •self-control ' atau oara ·•abstinentia•.l7 
miO.SASTROAlUDJOJO, Pembatasan kelahiran Dan Lain-Lain al .Y!Df 
Ada. Sangku.t Pa.ut Dengan ~__Eili 1tut(_Per/tjetaka.n Repu.blik Indonesia.,Joe.-
ja.kil.rta., 19.59), m.a . 43-44. 









g). Peranc2PG Keluarga Dalam Uegera-Nesera Islam. 
Ha.r · ini bcr..yal:. nogar:a-noge.re. I olo..m telah oonga.nbil kctont-;J.a;tl 
berhubu.ng denga...'l ranca.nga.n kol~ga .. Dian tara negara.-uegara i tu tormasuk 
lah ~esir, Turkey, Pakistan, bghribi 1 Tunisia., rJalaysia dan lain-lain 
egara. epu. li Arab 1csir telah cmu.lakan ranca.ngan keluarga. seja.k tahUn 
1953 apa.k.e.la. pada. kDtika i tu keraja.au tcrsebut telah rnonu.buhkan sobu.ah 
jatatankuasa bagi menyelidik soal tersebut. Pakistan juga telah mernulaka.n 
ra.ncangu,l'l keluarga dalam tahun yf.lllg sama. 
Di.• la.ysia dan begi ta juga c1ii donesia ro.nca.n&ax kelu.a.rga. ini 
dilaksa.nakan berasinga.n dengo.n ranca.nean keMjuan pemeri.nta.h. ll.oa.l.eya 
KoluaTga la.ysia. tel all. di tubuh..'k:a.n da.lam to.hu.n 1.956. 
Persa.tu.an Ro.ncangan {clu.o.rca tcru.l3 g:lat didala.m kawa.san-ko.\;a.san desa klnr-
... ceya. .... keban;ya.ka.nnya a.dalah , enja.lank:a.n kegiatc-, deng 'Secara. suka-
rela. 
Disa pil'l.g men,yeda:ri hakika:t ba.ha;11a tidak: senna orang akan me-
nyokong ranca.ngan terseb'.tt T.lO.sih ba.l'l.Ycl: la.gi piha.k-piha.k YQ.ng tera.ng-
tera.ng menenta.ng ko sep~, misalnya,seorang ulama Pakistan ia.itu Abdul 
Ala . dull sih lagi berpegang kepa.da kenyataan bahawa u.sa.ha. . eranca.ng 
kel argo. ini adalah .erupakan 1a.ris yang di ba:wa oleh penjaja.h yung se-
1~ ini beru.saha. u.nt"u.k mcnaku.tka.n umat manu.slm. ncngan jala.."l ini mere-
ka dapa.t meninda.s ralcyat · ·~ dengan memberi alasan-alasan yang ri:nga.n 
saperti soal tidok cuku.p rntl.ka:nan dan lci.n-lain. 
Oleh kerana. Islam adala.h agama £i trah, --perso lan ini adalah 
terserah kcpada setiap .uslim yang tentunya aka membuat keputusan sama-
ada enerima. atau. menolak setelah mengkaji dengan teliti dan membuat 











A. (_i) .Te.ra.f Kemjua.n Pera.nc~ lteluarea; Se'taka;t Ini. 
Di cini pcnulio memunpu.kan perhatio.n ccpada bida..ng pc:cor.:u;:gan 
Lembo.ga Peranca.ng Keluarga Xebaneeea.n. Da.hQgia.n ponerane;an, selain d.ari 
enjalankan tug s-tugo.sn;ya., telah mendapa;t aokongan da.:ri kerajaa.n dan 1&-
in l in badan untuk menycba.rkan pe11.getahuan peranoa.ng kelu.a.rga kepada. orang 
r · • Se. salura.n alura.n peneral\;."'an ya.TJ€ · da s~ka.ra."lt'! ini telah di-
gu.na.kan de~an sepenohnya dan berjaya, bolehlah dikata.ka.n eemu.a. kemente-
ria.n ke .. e terian da. jabo.ta.n-jaba.tan k rajaan t lah ngetahui perjala;n,.. 
a ·ni. 
Rancange.n ponerangan atau r:lOj,'lghobahl"'..an. ili:l.lam tahun 1970 telah 
dipesatka.n dikn:wuoo.n un.nan lv.ar b<l •• do..r. Aktivi ti-aktivi ti penero.ngan 
tela.h dipenatkan juga. di Ra.ncangan-rancangan Lembaga. Kemajuan Tana.h Peree-
lcu.1.;·u.an dan cotct-C!Jtot .. 
Lapu.ran dan batir-butir yang dikU.mPill.kan oleh bnhagian ini r.tenun-
jukkan lebih kura.ng 183,722 ora-?Jg ·tclah torus dapat <iihubtJJ'lgi melalui 
OCI'amal--ccraoah dan pert ' juka.11 uaya.n.g ga bar. Dala.m ta.h:!l yang oama seba.-
/ 
nyak 58 bu.ah pamiran telah diadakan dengan ·ker jasama kement'~ian-kemente-
ria.n kosi hat pelaj~an, dan lain-lai ja.ba tan. -Ielalui salura.n-saluran 
ter..,e t, baha.gian ini tolah do.p..1.t bcrtenru; dongan ll$),218 orang lagi.l 
~ dangan ini nya.talah ba.ha~'Ja kebanyalcan pe:ndud'lll"...-penduduk: ta.-
t kc ada a ~i bat-aki bat dan .aa.la.h faham wc.ngg-11n ':w.. ala.t-ala.t dan ubat-
ubat mencegah hanlil. Perbu.alan dan perjumpaa.n 3al1€ tidak resmi nelalu di-
ade.kan khaseya untuk menera.ngka.n dan mell€hapU.Skan ketaku:t~keta.ku.tan sa.-
perti ini. Dalam tahu.n 1970 ini juga, pegaKai-pegawai p ora.ngan telah mem-
i cor • dia:ta. per e. b an uduk dan aki ba.tnya da.ri se i c o omi 
da.n keoihatan da.lam ko!Ikt.j an ne ara pa.da kcseluruha.nnya. 









Penerangnn-pcn~rangan berke~~ dengan pera-cat~ keluarga telnh 
berta.ubah disebo.rk::on mela.lui aa.luran radio. Porkhidmatan Penyill!'a.n. Lua.r 
dar Radio blo.ysia kha.seya boleh dikatru • t lah . enyiarl"..an. tia.p..tiap 
hari sa.tu ranea.nga.n bcr onaan denga.n perunca.:ng keluarga dan. keba.i.kannya.. 
Perkhid tan-perkh.idma.ta.n lain aa.perti perkhidma.tan Inggerie, Cina. dan 
India. telah juga mom e ... i .;:.blis · ti -a.no r.ac. .okD.n. T. V !ala.ysic. juga . eo-
bori ma.ea. yang cu.kup u.ntuk rancangan t'oram dan tet:IU%'o.r..ah. 
Akhba.r-akhbar tettrpa.ta.u tela....'l jt1.ga rnemberi ol'"ongo.n d.engan. menge-
lun.rkan bert ta akti viti Lembaga Kementerian Pene:rangan dan unit-unit ber--
oor ·at mcr.1bantu pega: · -pcgawai pencra.nga.n ini diselu-
ruh n gara, dan tidak tcrtineeal In€ Sl.'tY..J;..a.r.. porancar..g kclua.rga oebage.i 
sala.h satu tajuk dale.. ku.rous ta.ta-:rakyat den Ku.rtru£ Qel'ak;; Ua.ju yang di 
adak • 
eMS.ncl 
P :re.ncang Keluarga. Di !alaysio. a.rD.t pa.da. ha.ri ini, pcrm1ca.ng kelu..."l.:t'ga ini 
suda.h enja.di buah ut ora. ,.-orang dClJa.sa. Ini D.da.lah eatu ~a:ada. yang 
sa. a.kan datang, peraneang keluarga ini da.pat 
di te:rL a olol oc .. :..u o:ra.ne. 
B. Ru!TIUsan. 
Penulis ingin menginga.tkan p.embaca bahc.t-Ta rumusa.n-r:u.mu.san yang 
didcpati dalam k.., jian ini ad.ala.h didaoarkan kcpa.da oeb"ll.O.h komu.ni ti dlla.yu. 
yc::ng kecil sa.haja. iai tu Komuni ti Pari t Setonekat, t.ru.a.r,Johor dan bt.tl"'..a.nnya. 
bcrdnsarkan kcpa.da cclu.:rt' ncgeri • Dcngan i tu ianya. tidak mengga.mba.rkan 
sika.p seluruh rakyat ~l~ysia. Darat terhadapnya peranoang kcl~gn aeca.ra 
mod en tetupi erupakon sikap sobilango.n kecil r., ::j<::.t ~a.r ini. Dengan 
i tu i~ tid.a.k d pat Ha.tcili seluruh orang ~ela.yu., 
Dari ape ynDG tolah dikernukaY~n,bebera.pa rumusan dapat dibuat . 
ert , rumu.sa.n bah :wa saperti juga bangs bangsa lain didunia ini~ 
bangsa • ela.au juga tahu. co.r~a.ra baga.ima.nn. untu.k mcnccgalJA k harnilan. 
lereka. j'll€a. ada mempu.n,ya.i nia.t untu.k mengatur bil~n a "'k yang di-
k hendaki. Orang-ora 1ol~~ ini sejak nenek,-mo rnereka lagi telah 









denga.n tujue:n u..ntuk mencegu:. kebamilan . e.ra-cera y digun::tkan oleh 
or -orang elayu tra. iaio 1 ini tido. r bol h dika.ta.kan eai tifi k tetapi · 
lebil tepa-t jika dikataka.n magi ntau k percayaru kerana keba.nya!:t-J'l dari 
pada cnrf-1.-cara tradiaional i tu oemorlukan ja.mpi- jampi dan sebaga.i nya. De-
nga.n i:ni , pomUis da.pati sebclurn perancang keluarga £Jeca.ra rnoden d i per• 
cnalkan ke ada. o:;.•o.ng-oi·a.n{~ .ela.yu., nercka. i · buka:nl;ah bcgi ·;;a j;:UU.l 
"licntn..'l'l.<~' caxa-c~a mcncegah l'::chamilan. Tuj'\lan orqng-ora n ele,yu. tradiei-
onal ini eng mal.:un ca.ra -c .. ~a tcrtc~ · -tu a.da.lah oela.ras denga.n tujua.n 
Ol'ang-')rang .elaJtt moden mengama.lkan pera.nca:ug keluarga. iei tu u.ntuk me-
:ra.nc kcluarga m aka seim a.ng del'l§-.:: . kesiru -',;a" i bu., tcxcl' okono .d. 
ahtanc~- dm1 so ba "'i. yo.. 
Sunggullpwt or "'-ora - Iolayu tro.dioior..al ini mcngarnalka.n 
erancang kclu.e.:r .. , t tapi . ,_;reka tid .. ,k me yeba:rkan pengcrtalT.um i ·l,u de- ' 
ngn.n melua.s ebagaima.na ya"J · terdapat pa ha.t'i ini ya me , eb<:1.l"kan pe-
nu tohuan · r-t per nc ng kelt.a.rga :1-..lal i al t- l at sobaran a.i , ccra.-
mah dan foram ocrta taya~ mba:r. Dalam masyarakat tradisional or ang 
ol'ang elayu, pcngeta.hu.a.n tentang ca.ra.-cara pera.ncang keluarga i tu di-
monopoli oloh bebernpa ora.~ sahaja dnn ~i pa-aia.pa yang i ~nkan ponga-
tahuan i tu incotilah . , pclo.jari !;Y""a dari ora.ng-o:t:>ang yang tahu. Inilah 
perbedaan becar yang tcrdcpat dalam b gair~ peranc~1g keluarga itu di-
prakti kkau fu: la. rna.syarakat !ola;yu tradisionn.l dan • oden • 
. .Ant a car ara tra.disional yang diguna.kan olch ora.ng-or~ 
lel83\l, p 1ml.is da:pati cara mcmakau ub~t-ubat .. el~-u a.d.al ah oa.l'a. yang 
paling digcmari rn.n i :Echi. al:"' p da lu.:ri i :.i .. sih tcnlapa.t ibu.-ibu. 
yang mernalca.nnya.. car a:ra i ni disukai ramai ¥a.lab korana. cara-cara i ni 
dah did.apcti dan dah pu.J.a mcnggunal<"..annya • .1· 
Ru.mu.s n kedua i~ah, · t ~~ ·t ini, hampir sepazuh de.ri ictori-
istcri ya."'l€, mcrancang kelu · ea. dala.m ko. · i ti i:ri. meng.:,"'.U".aka.n: ca.:ra.-cara. 
.,odcn. menjn.di pcne:rin, ini keb mmy._. ~or<ti.-
ri dari pa.da . ereka yang terpelajo.r dan mcreka.-mereka. yang suda.h 
mempUnya.i ra.mai a.nak. Faktur-faktur yal'lg menc ltt'!.kan sa.maada. ecsaorang 
iru itu :wu m amalkan para cang .wluarga a:'· :u. tidal..: oo"'lah iaktu.r eko-
o ,d., t an D.l'lf" diperolehi olell suo.mi-isteri j tu da.n jug-a f'ak-









ta.ra.:f pelajaran yang renda.h merupakan isteri-isteri yang masih belum la.gi 
oengamalkan pcrancang keluarc;a. Keada.a.n ini dibu:r.u.Y-..i lagi de:ngan a.da..'l.ya 
kcpercayaa.n ba.ha.wa. mempWlyai anak-ana.k yang rnmai i tu ad.e.lah baik kero.na 
anak-anak ini dapa.t cnolo:P...g ocrer..a pa.da. ha.ri tua. na.nti. 
Bagi peneri enerirna peranoa.ng kcluarga -.~ecara modem, penulis 
di em i rn .. iala.h cara ema.kan pil penja.rang 
beranak. ;~lah bagi isteri-istcri ysn~ tida~ merancang keluarca pun per-
nah mendengar akan cara ini. Bag.i. cara....cara. mod<m yang lain, tidak: begi tu 
oeluas pe1ggunaannya dikalangan istcri-i~teri dalam kornuniti Parit Setong-
ka.t ini. 
Dengan ad.anya h"""'11pir setene;ah a.ripa.da penerima-pcncrima peran-
ca.ng kelua.:rga ini menerima ca.ra.-ca.ra moden, ini menunjukka.n bahawa orang-
orang .,clayu dalan komuni ti ini ·iiida.klah be{Ji tu mcnentang keras a teo kama.-
sukan clement ba.ru dalam l::onru.ni ti i tu. Ini aclalah cJ.iseba.bkan nilai-nila.i 
orang dalam komuni ti ini sudah dipe~c..rul).i dcngan nila.i-nila.i m.aayara.kat 
bandar kcrana leta.knya. I:Omuni ti ini adalah ha.mpir dengan bandar. :3agi me-
reka ynng engcrmt merancang keluarga mercka a.tau masih tctap mengamalkan 
ca.ra-ca.ra. tradisional adala.h r:1oreka yang masih kua:t berpegang kepa.da adat 
resam oranc-orang Mclayu dan sitap mercka wasih bclum berubah. 
Kcbanyclca.n orang-orang .lclayu. ini sctuju. dengan ca.ra.-on:ra moden 
yang ticlak melangga;r ba-ta.s norma-norma Kebu.dayaan 1.tela:;ru. dan Islan. Ca.ra.-
cara saperti pil ,ma.aa. selamat do.n sarung getah tidak mendapat tenta.ngan 
yang hebat dari. orang-orang 1clnyu kecuali seora~ua yang masih enggan 
menerima. ocbarang cara. ba.:rp:. O!'ar.g-orans ya:ng e :tggan cnerima. sebarang 
care. baru ini terdiri daripada orang..prane tua. Bagi ora!l€-orang muda., me-
rel:..a enu.nj'll.k:Y..n.n sU·.ap yan$ posi tif tcThadap cara.-co.ra. modcn ini • Bagi ca.-
ra cara sterilisasi, pengguguran dan IUD, kebanyaijan orang-orang Melayu 
tid.ak menyct•...t.juircya. dnn ini adalah kerana cara-cara. ini dilarang oleh a.ga.. 
ma Icl , kecuali a.to.o cebab untuk memelir..ara ny.J.ua ibu i tu. Jadi l.Ultult 
rnenga.mal.kan cara. sterili sasi dan penggucuran secara se"tJenang-\-Jenang tidak 
digemari oleh ora.ng-ora.ng Melayu dala.m ~ omu.ni ti i 11 " Orang-orang tu.a. yang 
tas pc cbar · pe ctahu.an ca.ra-ca.ra od n ini kedala.n 
me.synra'L::a.t kamoo:nR a.d.alah bida. -bido.n r...amP'Illl€, ... : .ro.na perl·~ oepcrti 
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idan ka:. ya z a.ua. da.lam ko ni ti Pa:ri t se-"ongkat ini e ana di temu-
r. nih ber · -_p negatif te; had.ap pera.ne "€ kelua.rg3 s()oara. moden dan 
masih . enjal.anka.n _ er ja-ker ja.nya denga.n menjua.l uba:t-ubat elayu dan se-
• Dala1. bE:tberapa. hal, """sib ada lagi 1:;corang <lua io·!ieri-isteri da--
rl. ti Pari t sotongl;...... t i li -:JO.l" " engca.n r.lClleri~:t cara-ca.ra moden, 
~omasa rJolahU>ka.n anak tolo.h memnggil bid.P..n kampu.ng ini • Sehillt.~ga. bila. 
keada.an ini a.ka.n berterucan, tidak lla.pat di a.oti.lr,.a.u. 
Akhirnya. penulic dapati pa.nda.Il8an agama Islam terhada.p pera,n.,.. 
cang kelua.rga juga ada be.rbagai-bag · • Setent."all ulema.' •. onya.tD..kau hal.'am 
tara. mote. ah ulame. • l" i .. enyata..:eu2 hi.l.X'US hulnunnya. J.e.la.n t nc;ah 
nz dia. bil oleh or ,-orang Islam i .. ah seki:ranya sa.tu-satu ca:ra i tu 
bertuju.e...V! untuk enanggu.bkan kehamilan pa.da sua.tu masa yang sesuai ini. ada. 
la.h aru.s huku.mnya.. Sekir~ cara. i tu bcrtuj tuk I· ema.nduL(an oesa-
ora.nr;, m ka. hul::u.m:nya adalah h.."l..rao. De1l(;ml adany persetuj14'Ul ini, ora.ng-
oro.ng da.p~t cenentukan apakah cara-cara ya:ng haru.s mer-eka. ama.U·..an dan apa. 
kah <;are.-cara ya:ng hc.ru.s mereka. ela.kkan. Dengan yang demikian seorang !o-
l .t da. a. • · u den;:~ a.uan dm tanpa. crpcre..su.an curi a ·t;c.rbula.p do .... a. 
c) • ol emaha.n Ka.Jia.n Ini .. 
Sapertima.na. yang <lisebu.tkan terlebih a.wa.l, kajia.n ini tiel~ 
.. cliputi eeluruh nege.ra, ianya. ha.nya. dijalankan disebu.ah komu. i ti elayu 
yang e:r euk dnl.am !Jllllr..i bandar •lL\ar yang tida.k :n.m.gkin dapat r .ena.lti.li 
c~mbnran keadaan diseluruh ncsara. 
Di.samping i tu, kciema ~an kajinn ini juea disebabkan olch ke-
leoo.han kelcnia.han metollolo yang digu.naka."l. Ka.jian ini tidak dapa.t 
membuat ru.mas ~mu.s 
ekira.nya, ru aan an ya le ih tr prose ·ioati vc • hendak 
diperolehi dalam kajia.n-kajian mcngena.i perancang kelua.re;c. oclanjutnya., 
enuli enasihatka.l'l GUJX:I.Ya penyelidikan dija.la.nlr....an dal o kaua.san ~a..flg 
lcbih lu.as da.n enda.patkan date.»- data ya::1g lcbih bas•, • 
Pe. lis haz•a 4 c. -Gan kajian ini .1alau.p . e punyai kelcl"'1ahan 
d.ari bcbcra.pa ope , pc::x.tlie de.pat e berikan ga.mbo.ran tcnta.ng bagairna.na 








juga tida.k keti a.la.n deng·a.n c a-cara reka sendiri dala.m mcnga.mbil 
.... i da.k untuk. mer oa.ng koluo.raa, mere~, . De:ne;an i tu, penulie ha.ra.p,-ba.dan 
bad pera.ncang kelilar yang ingin eluaolca.n porancang kclua.rg earn 
den ini keia.crah-daerah luar-bandar, ostilah fikirkan bahawa. sungguhpun 
·o.ra-cara. t dieiona.l yr.me; CJ.ia.malkan oleh orang-orang elayu i tu selalu 
nyo. tida.k aaintifik totapi orJP'.l!'..yai .:; lai-ni.lai ccb ~Taan • orckc. oendiri • 
Dengan. i tu mere ca. tide.k ha.rua ·.erlalu . emburuk-burukkan ca.ra-cara. tradisi-
na.l i tu kerana. orang-orang ela3U elides csa i tu di beoarkan d an car a-
care. yang berla.inan da.n dn.la.m oriento.si kebudaya.o.n yang bcrlainan. Kaki-
.... anga."l kald ta.n"'a.n ll a.1 ba.dtm pe_ ccmg kel arga. · esti i at a.llawa aete-
~all ctenga.h amalan i tu e :p-.u nila.i- H.ai yan ~ poaitif d""'lam kehidup 
an orr>..nc elaya. ini. Ca.ra ~ng paling clok yang ha.ru.a di ~ahako.n ialah de-
""art noncgabungkan kedu ua cara tl"a.disional dan oden ini ebago.i satu 
eng tah n kc <l""ya.an c jarangka l da.n . neawal kelahira.n. 
Dalam ko .ela;y-tl Pari t S tongka;t ini, penulis dapati, 
sib ramai 1~~ isteri-istcri yang baru punya.i anak , tara 3-4 orang 
Claaih belum lagi , engama.lka.n perancang keluarga.. 1ero~ereka. ini meng-
CDg&ap pero.nce.ng '\:eluer.ee. itu lla!lYa pcrlu cctel .... h m reka mcmpu..."\yai a.."lcl: 
y ra ai • Dengan i tu bad.an-ba.dan pcrancang kcluarga ha.rus e perluaskan 
1 keciatan-kegiat~~ m·ruka u_~tuk mcnc~~i orang-or dalarl golongan ini 
dan memberi pcnjclasa~ t ntang pentingnya mora cang keluarga mereka semasa 
mereka. ma.sih b lum ccmpu:nyai ~ yang lcbih darip..'lda sclcpasnya. Penulis 
rnsa pencrane yru lcbih jclas adalah perlu diberika.n kepa.da. orang r&-
l&i mongcna.i perancang kel ga ini teruta ke da or -orang yang 
tidak rnempun;yai pcla.jaran dan till6B'al didcoa.-desa p-;2la. De ,.,.an eda.ny.., 
pen r~an ya.ng jclas1 sala.h f'a.ha.m orang racai tenta.ng pera.nca.ng keluarga. 
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